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E L SEÑOR 
D Darío Alonso Solórzano 
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGIA 
FALLECIÓ E L DIA 23 DE MARZO D E 1917 
A LOS 47 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
Su esposa doña Guadalupe Diaz y Díaz; sus hijos Juan José, Casilda, José Manuel y Gua-
dalupe Alonso Diaz; sus hermanos Maria Jesús y José (ausente); hermanos políticos 
Carmen y Consuelo (ausentes), francisco Bustlllo, Manuela Fernández, José, Elena, 
Adela y Manuel Diaz y Diaz; su tío don Francisco Solórzano (canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Valladolid); tios políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
El funeral tendrá lugar en el pueblo de Hijas el lunes, 2 de abril, a las 
diez y media de su mañana. 
Hijas, 27 de marzo de 1917. NO SE RKPARTEN ESQUELAS 
El exce len t í s imo e l l u s t r í s imo señor obispo de esta d ióces is se ha 
dig-nado conceder 50 d í a s de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Filias, fobias 
y otros excesos 
(CONCLUSIÓN.) 
E l espionaje científico a lemán. 
¡ L á s t i m a que no pueda publicarse ín te -
gro, par su extens ión, el notable trabajo 
ue Suimitea!... 
Ame esta imposibil idad haremos un ex-
iracLo üei mismo, copiando aquellos pa-
rraros y conceptos que evidenaian la pro-
¡)¡.i;nl ael e s e ñ t o í tudesco y hasta que ex-
i i i j i i o e s t á fuera de su in t enc ión m í e r i r 
un i igravio a esta E s p a ñ a que tan bien 
cunoce y por la cual muestra t an sincero 
¡ilecto. 
.'MI busquen en ese estudio frases enco-
m i á s í í e a s y nueras quienes del l ingido d i -
iLramibp gusienj no pidan ai fotógrafo 
SiintiniBijtausmus a m á n e r a d o s quienes ue 
tales necioues se pagan. «Jfisa represenia-
6k>n luiuaniiea de una E s p a ñ a feliz, don-
de ia vida transeni-re entre toques de güi -
la n a y baiies como el fandango, es una 
i'a.sa genera l i zac ión de cosas exciusiva-
meine andaluzas, a n á l o g a a la que des-
eiiDL- a ¿tafia con los gratos colores del 
Go.lu de iNapoies», dice" nuestro autor. 
L a verdad, por amarga que sea, verdad 
es, y unáis deben pagarse de ella los espi-
n i u s V i i i u i i h e s que de las huecas alaban-
zas que tan bien suenan en oídos de mu-
jer y de puiiticos. 
La E s p a ñ a de pandereta, a lo Dumas, a 
tó i i au l ie r , aun a Jo Amicis, aunque tan 
sentada y pasional sea como esta ú l t ima , 
qfie nos nace querer e n t r a ñ a b l e m e n t e a su 
autor sin eCniocerle, cuando le vemos llo-
r a r al despedirse de E s p a ñ a , adormece 
nuestro instinto de conocer nuestros males 
¡•..¡.i remedíanlos , halaga y fascina, pero 
m á s bien d a ñ a que aprovecha; e i n j u r i a 
por i n ju r i a , en el terreno de «El Libera l» , 
entre decir Ja verdad, .inventar el e spaño l 
bandotérd a 16 «Temprani l lo» y la mujer 
íí&ü la.'navaca en la liga, con la pr imera 
tíos quedamos. 
t a descr ipc ión que hace Schulten de la 
vida domestica en las aldeas de Soria es-
ía . aleada minuciosamente de la realidad, 
ü a s i a el modo de preparar la comida en la 
tipiica cocina apunta, con una observa-
ción que no deja de ser curiosa : « d u r a n t e 
horas enteras permanecen en cuclillas las 
mujeres delante la lumbre, en postura tan 
i imunoda como maisana, y como las vasi-
jas no se colocan sobre el fuego, sino a l 
lado dei fuego, la oond imen tac ión es len-
l ís i ina, empleándose , a d e m á s , en ella una 
cantidad de l eña excesiva para una co-
marca tan escasa de bosques». 
Explica el uso de la bota para beber, y 
00 eslá d e m á s notar cómo hace just icia 
apuntando lo malo y lo^ bueno, propio y 
ajeno, el terrible tudesco. «Como en todo 
el Mediodía , se observa la mayor templan-
za en la comida y la bebida. EL exces.o en 
ambas cosas es una pLaga de los pa í ses 
¿••¡'ir/iiriunaLes. A u n en los díh,s de mayor 
fiesta, j a m á s se ve u n borraaho.*> 
Las labores del campo le sugieren a 
Schulten comparaciones y evocaciiones 
cUisicas, comentando el atraso en que se 
4ialla la agr icul tura , y que es mal tan re-
petido que negarlo tontamente, por amor 
1 a:rio ma l entendido, se r í a querer borrar 
se.l cuadro de la vida e spaño la que traza 
la realidad. « E n la mano del labriego—di-
c..—está la vara de guiar los bueyes a que 
alude la p a r á b o l a bíbl ica, y cuando el sol 
se pone, vuelve el arado sobre el lomo de 
Jos bueyes, como lo describe Horacio. F u é 
para mí un encanto leer durante los des-
cansos las nCiBórgicas», de V i r g i l i o , a las 
cuales sirven de -viviente comentario las 
c a m p i ñ a s cas te l lanas .» «En agosto, vénse 
en los campos los t r i l los ( t r ibalum) des-
criptos por Varróm.» 
Acusa «El Liberal» a Schulten el haber 
insultado a los clórigos, ((diciendo de ellos, 
n i v'érSiO, lo s ignimitc»: 
•«El cura de Renieblas, 
y el de ViiUares, 
y el de A Imajan o... 
tres an imales . . . » 
¡El profesor a l e m á n metido a coplero 
a la castiza e s p a ñ o l a ! ¿ « V i s u m tenca t i s»? 
¡ Cualquiera da le a lo que a t e s t igüe «El 
L ibe ia i» ! I 'ur fortuípa, bien conocida es 
ya en Santander su probidad profesional 
Cimid cnalqudera eolia de ver, esos ver-
sos, que se atr ibuyen a Schulten, no son 
otra cosa que una v u l g a r í s i m a copla que 
oyó y copió Sohulten en aquellos pueblos 
sorianos, y que^. transcribe en su trabado 
para probar el poco respeto que a Los ecle-
s iás t icos se tiene por parte del vulgo. Na-
tura l í s ima nos parece esta e x t r a ñ e z a del 
a l e m á n al comentar la poca cul tura de 
aquellos abandonados campesinos, «cuyas 
continuas blasfemias a s u s t a n » , s egún él 
dice, y según , por desdicha, puede obser-
var quien pase unos d ías en cualquier pue-
blo de la Rioja o de A r a g ó n . U n a r a g o n é s 
aliadófilo, culto y que no poco gus tó del 
trabajo que oomentamos, decía a,l leer es-
t o : « ¿ P u e s q u é d i r í a Schulten si fuera a 
m i pueblo?» Si en Santander t a m b i é n exis-
te tan b á r b a r a costumbre, siquiera menos 
extendida, ¿cómo no h a de existir en las 
otras partes de Castilla? 
iPero, en cambio, distingue perfectamen-
te el concienzudo observador entre l a cor-
teza y el fruto, al decir i ¡(Estos hombres, 
tan rudos por fuera, tienen tan extraordi-
nar ia sensibilidad personal, que su trato 
podr ía aconsejarse oomo escuela de diplo-
mát icos» . Nota en los castellanos el t radi -
cional orgullo del e spaño l—rasgo de raza 
que, s e g ú n él, a p u n t ó ya nada menos que 
E s t r a b ó n — , y a ñ a d e : «Múl t ip les veces, el 
orgullo de los íberos , y el coraje emanado 
de éste, les indujo a aquellas defensas me-
morables, ú n i c a s en ta Hií-loria, como las 
de Sagunto, Numancia, Zaragoza y Gero-
na». Sobre sus condiciones guerreras, re-
conoce en los castellanos una ligereza y 
resistencia que, unida a su valor, les con-
vierten «en los mejores guerril leros del 
mundo» . «Así nos describen a los n ú m i -
das, por una parte, y, por otra, a los ibe-
ros; a s í h a l l ó Napo león a los espafuM s..... 
«como defensores del pa í s en donde han 
vivido, y que l u d i a a la par que ellos, son 
hoy día tan invencibles como antes». 
« l i i u m a m e n t e unida al o rgu l lo—añade , 
paira completar el c a r á c t e r castellano^es-
t á la caballerosidad; el que se respeta a s í 
mismo, respeta a los d e m á s . Mientras lo 
d e m á s del mundo europeo se hal la m á s o 
menos dominado y poseído por el egoís-
mo y el a f á n de riquezas, encufntmnse en 
aquella pobre t i e r ra atrasada la hospita-
lidad, la caballerosidad y l a fidelidad de 
que ya sólo tenemos noticia por i o s poe-
tas.» 
«Una vez c,onocido, el forastero va de 
un uinbra! hospitalario a otro m á s hospi-
talario a ú n . J a m á s o lv idaré los espléndd-
dos banquetes en casa de mis amigos cas-
tellanos, en los cuales un plato empujaba 
al otro y el vino del Ebro y del Guadai-
qu iv i r alegraba los corazones, mientras, 
fuera, el viento Norte azotaba las venta-
nas, y dentro br i l laban las llamas del 
hogar. Esta hospitalidad es un rasgo cel-
t íbero. E l griego Posádonio dice, en su ad-
mirable descripción de las costumbres cel-
t í b e r a s (Diodoro, V. 3-i)': ¡(Son en sus cos-
tumbres duros para sus adversarios y 
enemigos m á s excesivamente humanos y 
cari tat ivos con sus h u é s p e d e s . Todos ofre-
cen al forastero sus casas y rivalizan en 
hospitalidad, y a aquel a quien le cabe en 
suerte alojarlo, a ese le ensalzan y alaban 
como a un favorito de los dioses». Lo que 
el viajero griego vió haoe dos m i l años , lo 
torna a ver hoy d ía el que se gana la vo-
luntad de los castellanos. Porque el su-
puesto es é s t e : ' el castellano lleva en si 
confianza y amistad, a pesar de su ca rác -
ter desconfiado, y a u n cuando con todos 
los forasteros es amable, sólo se excede 
con aquel de cuya amistad es tá persuadi-
do. E l que es orgulloso y f r í o ; el que tie-
ne, s e g ú n la frase de Treischke, el cora-
zón de cuero, como la bolsa; el que reco-
rre el pa í s despreciando su modo de ser, 
y hasta manifiesta este-Jesprecio de a l g ú n 
modo, ese puede padecer m u y bien lo que 
dice Posidonio en la primera parte do su 
frase. En esta t i e r ra el forastero es tan 
amigo o tan enemigo como merece. Es 
Castilla el único r incón de Europa en don-
de el forastero puede lograr muy poco con 
su dinero y mucho con su persona.» 
¿A q u é seguir copiando para justificar 
a ú n m á s que quien as í nos trata, en lo 
bueno y en lo malo, ni nos insulta, n i nos 
escarnece, n i nos veja, y sí sólo nos hace 
estricta justicia? 
Pluguera a Dios que del mismo modo 
hubieran tratado todas nuestras cosas los 
extranjeros que a nuestra costa han v i v i -
da y viven, y las orgullusas naciones que 
a ú n se engalan oon los mejores florones 
que Arteramente desgajaron de il'a real 
Corona de ambas Castillas, dominadoras 
del mundo, y hoy aherrojadas y pobres, 
convertidas en rel iquia santa para el mas 
santo amor a la patria de cuantos con or-
gullo, con ese orgullo que ya notaba Es-
t r a b ó n , nos apellidamos españoles . 
¿Quién puede oreer en las nor^a.v que, 
a propósito: de los descubrimientos hechos 
en las" excavaciones numannnas, cuenta 
«El Liberal» , después de leído cuanto se 
copia? 
Sabemos a qué atenernos respecto de las 
apreciaciones hechas por el abad de la 
CoLgiata de Soria acerca de los trabajes 
científicos de Schulten, éia la obra (pie di -
cho abad publicó en 1915. Dicha obra fué 
extractada y comentada a su vez con el 
t í tu lo de « B a r b a r i e e s p a ñ o l a y cultura 
alemana. Opiniones del doctor a l e m á n 
Adolfo Scihulten, h u é s p e d de España» , en 
la f a m o s í s i m a p u b i c a c i ó n hecha por el 
Com' té internacional de propaganda fran-
cesa, dando sólo a conocer, claro es, t run-
cados y sueltos, algunos p á r r a f o s del t ra-
bajo de Sohulten. 
Y a está, pues, averiguado, el origen del 
airtículo de «El Liberab>; es una copia, 
una p a r á f r a s i s , de una publ icación hetíha 
por un Comité de propaganda francesa. 
Con ello b a s t a r í a para quedar plena-
mente^esautorizado, sin la necesidad de 
la demos t r ac ión p r á c t i c a que acabaimos de 
hacer. iBien e s t á la amistad francesa, y 
admi t i r l a y agradecerla debemos y, por 
tanto, coresponderla debidamente; pero 
que sean los franceses quienes rompan lan-
zas por nosotros no es necesario por aho-
¡ra, y m ú o h o menos que, a t í tulo de ami-
gofi de los franceses, calumniemos a un 
a l e m á n que decía en carta a un español , 
que publ icó «La V a n g u a r d i a » , de Barce-
lona, el 14 de septiembre de. 1915 : « \ d tam-
bién digo, con Sertorio («sibi Hispaniam 
ant iquam patriam esse»), que para mí Es-
p a ñ a , juntamente con Alemania, es ef m á s 
querido de todos los pa í ses y una segunda 
pa t r i a» . 
No se moleste '.a prensa francófila, lo 
mismo que la g e r m a n ó f i l a ; ya lo dijo un 
a l e m á n : «En esta t ierra , el extranjero es 
tan amigo o tan enemigo como merece». Y 
ya sabemos todos a q u é atenemos respec-
to de los merecimlentos ajenos. 
V. P. 
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D E L MOMENTO 
PREVER Y PROVEER 
Imform ación es y comentarios. 
El Gobierno e s t á obligado a prever lo 
que pueda ocur r i r ; pero t a m b i é n es de-
ber suyo proveer lo necesario para (pie 
se resuelva o se aminore el grave con-
flicto que es causa de a g i t a c i ó n y la i n -
quietud en que vive el pa í s . 
A l mismo tiempo que .las medidas de 
. r ep res ión contra el intento revohuioina-
rio, es indispensable dictar otras severí-
sionas contra acaparadores y exportado-
res; impedi r que por las fronteras y los 
puertos salgan a r t í c u l o s de pr imera .ne-
cesidad, que cada día escasean m á s en el 
p a í s ; m e t é r en cintura—y quien dice en 
c in tura dice en la cárcel—-a los negocian-
tes de mala fe que se aprovechan de las 
circunstancias para ejercer la p í t a t e r ía , 
explotando a los comerciantes y agobian-
do a los consumidores... 
iGuañ'to el Gobierno haga comra ese 
tráfico escandaloso, desde la quiiieena 
hasta el fusilamiento, sin l o r m a c i ó n de 
su.marin, e s t a r á bien v is te , a «x id i c ión 
de (pie se t ra te a todos por igual en la 
pe r secuc ión y en el castigo, con lo cual 
puede que se aclarara y se adecentara 
un poco el campo de la pol í t ica . 
l ' a ra que el pueblo siga siendo contra-
rio a l intento de huelga revolucionarla, 
hace falta que el Gobierno proceda como 
no ha procedido hasta hoy en el conflicto 
de las subsistencias: persiguiendo a pille-
r í a conitrabandista y desvergonzadamen-
te acaparadora, asegurando el abasteci-
.miento nacional y regularizando los 
transportes. 
Si eso no se -hace, porque se sigan atra-
vesando nombres tan conocidos .como los 
que insp i raron la ya célebre frase del 
m a r q u é s de Portago en la Alta C á m a r a , 
es difícil que el pueblo se resigne. 
Ingerencias extrañas. 
(De «La Acción».) 
"VVVVVVVVMVVVVWWVVVWVVVVVVVVVVVVVVW 
B R E V E S R E F L E X I O N E S 
Sin garantías. 
Con censura. 
Puesto que la huelga general revolu-
c ionar ia es un crimen, que debe ser evi-
tado a toda costa, no hay m á s remedk) 
qué ponerse jun to al Gobierno en cuan-
to a la consecuc ión de aquel fin se refiera. 
«¡Hágase el mi lagro , aunque lo haga el 
diablo¡» < 
iPero ¿cómo no decir cuatro cosas a 
p ropós i t o de las g a r a n t í a s que se van y 
de la censura que se nos ha echado en-
cima? 
Y decimos, pr imeramente con «La Ac-
ción: 
«Al lado del Poder estamos, si los hom-
bres que ocupan el Poder, a l mismo t iem-
po que reprimen todo intento de infruc-
tuosa p e r t u r b a c i ó n , hacen p ropós i to de 
enmienda y lo demuestran con actos. 
IEI p r imero de los cuales c o n s i s t i r í a , 
d e s p u é s de haber cumplido su deber ase-
guráiH'do el mantenimiento del orden en 
dejar el earnpo libreNa quienes tuvieran 
m á s e n e r g í a y mayor autor idad para 
regir los destinos de la nac ión en horas 
t an c r í l i r a s .» 
Y pensamos como «El Debate» que: 
- A l a a l t u r a y d i f icu l tad a que han lle-
gado las cosas, no podemos sino aplau-
dir la e n e r g í a del Poder públ ico y colífc 
carnos j un to a él y apoyarle. 
La huelga revolucionaria no dice rela-
cicin a l abaratamiento iift.JSu.vida; no re-
m e d i a r í a la escasez de las subsistencias; 
no re so lve r í a ninguno de los peligros que 
amenazan n i de los males que agobian 
a E s p a ñ a ; antes por el contrario, agudi-
z a r í a todos los problemas mul t ip l icando 
las dificultades.' L a huelga anunciada es 
a n t i p a t r i ó t i c a e inoportuna, y e s t á ins-
p i rada en m ó v i l e s partidistas, que nada 
tiene que ver con el motivo que se in -
voca del hambre macional y del desgo-
bierno 'romanonista. 
Por amor a la -Patria y por inst into de 
conse rvac ión , hay que oponerse a ese mo-
miento c r imina l , y asist ir a los gobernan-
tes que intentan conjurarlo. 
'Mas, ¿cómo desconocer, cómo disimu-
a r el tanto de culpa que al Gabinete de 
Bomanones cabe en la condensac ión de 
las tempestades que ensombrecen el ho-
rizonte y amenazan descargar pon ingen-
te e s t r ago?» 
Y, ya, m á s por p rop ia cuenta, se nos 
ocurre asegurar que n i mos molesta la 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s n i nos estorba 
la previa censura, porque somos gente 
de orden, gente p a t r i ó t i c a . Sólo a los la-
drones les asusta la Guardia c iv i l . 
\Sln embargo, ¿cómo no decir en frase 
e x a c t í s i m a de un colega m a d r i l e ñ o que 
es cosa ya intolerable, que el d e s ó r d e n 
que «se engendra en la normal idad legal 
sólo parece poder restablecerse con l a 
anormaHdad constituclona 1»?... 
Y el caso es viejo, pero no es fácil acos-
tumbrarse a él, porque es absurdo. Que 
absurdo es y no pequeño proclamar la 
Liber tad como norma suprema del Go-
bierno y cercenarla en el acto no bien se 
t ra ta de gobernar. Es como si hubiese in -
compat ib i l idad esencial, enemistades 'in-
natas entre orden y la ley; como si 
la libertad y la salud púb l i ca fuesen co-
sas eontradictorlas, 
. s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s ! ¡Censura de 
Ui Prensa!.., Es decir que esas g a r a n t í a s 
constltuoionales y la l ibertad de la pren-
sa son perjudiciales para el bieai públ i -
co; es decir que la Libertad constitucio-
nal resulta, por lo menos, una pa labra 
vana como base de gobierno. 
En definit iva, prescindiendo ahora de 
toda otra c o n s i d e r a c i ó n circunstancial , 
s e r á preciso asegurar que la Libertad 
sirve t an sólo para preparar los caminos 
del d e s ó r d e n ; y-que cuando se va llegan-
do a l cabo de ese camino hay que supri-
m i r las efectividades de la Liber tad. 
Insis t imos en qpe, para restablecer el 
orden alterado o para garantizarle, da-
mos por buenas, por excelentes estas me-
didas. Pero era necesario repetir la doc-
t r ina anterior para dejar en su punto 
pasta q u é l ími te alcanza nuestra momen-
t á n e a solidaridad con e) desgobierno ac-
tual . 
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E L TEMJPO R A L 
Mejora el tiempo. 
Ayer m e j o r ó notablemente el tiempo, 
y por esta causa la c i rcu lac ión de los tre-
nes de M a d r i d se hizo con m á s mormali-
dad. 
E n la Ciudad )a tarde fué hermosa y 
por este motivo se vieron muy animadas 
¡as calles y paseos. 
En la provincia. 
De la provincia se tienen t a m b i é n bue-
mas noticias y se sabe qup ha dejado de 
iit-var en la m a y o r í a de los pueblos, aun-
que Jo lia hecho estos d í a s . 
Unicamente el alcalde de Hermandad 
de C a m p ó o de Suso dice ayer que lia 
nevado grandemente y que los caminos 
e s t án interceptados. 
Pa r a solucionar esta i interrupeión han 
sido enviados « aquel pueblo m á s br i -
gadas de obreros, con objeto de l i m p i a r 
de n'ieve los caminos. 
OE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E N I N G L A T E R R A 
L a retirada alemana. 
LONDRES.—El diario «The Times» es-
cribe : ' v-
«Los progresos franceses entre el Oise 
y el Aisne implican que la retirada de H i n -
d e n b ú r g bien pudiera continuar S ú n , por-
q u é es difícil admit i r que el enemigo haya 
dejado voluntariamente las ventajosas po-
siciones de la región de Saint Gobain o 
que, intencionadamente^ haya permitido 
cpie ios aliados cerquen las viejas for t i f i -
caciones de La Fere. Parece, pues, que 
han avanzado los ifranceses m á s de prisa 
que lo que el enemigo calculaba. 
Del Aisne a Arras, el frente c o n t i n ú a 
muy movedizo, y es a ú n demasiado pron-
to para anunciar que estamos en v í s p e r a s 
de volver a la guerra de posiciones; pero 
d e t é n g a n s e donde se detentan los alema-
nes, es preciso declarar que no h a l l a r á n 
posiciones tari formidables como las que 
han dejado. El a ñ o pasado parec ía inex-
pugnable el frente a l e m á n , y este a ñ o se 
abre la c a m p a ñ a con el abandono de un 
frente poderosamente fortificado. Los pru^ 
sianos hacen caso omiso de todas sus vie-
jas t eo r í a s g u e r r e r a s . » 
El bloqueo. 
LONDRES.—El «Lloyd» publica la esta-
dist:ca del movimiento en los puertos b r i -
t án icos durante la semana pasada. Es co-
mo sigue: 
((Movimiento de barcos de todas nacio-
nalidades, de m á s de 100 toneladas de 
desplazamiento, a excepción de barcos de 
pesca y de servicios locales: llegadas, 
2 . 3 U ; salidas, 2.433. 
Pilques mercantes b r i t án i cos hundidos 
por minas o submarinos: 18, con despla-
zamientos de m á s de 1.600 toneladas, en-
tre ellos el buque-hospital «Astur ias» . 
(Barcos atacados sin buen éxi to, 13; pes-
queros hundidos, 10.» 
A propósito del «Astu» ia:r). 
LONDRES.—El. Gobierno b r i t án i co ha 
declarado que t o m a r á represalias en oo-
i r ^poiidencia al torpedeamiento del bi l-
que-hospital ((Asturias». 
—Nuevos i n í o r m e s dicen que como el 
((Asturias» fué, atacado cerca de la costa, 
llegó a ella, a favor de las oorrientes, an-
tes de hundirse, encallando en una- playa. 
' Las lanchas d salvamento, en el mo-
mento del ataque, se eciharon al agua con 
grandes dificuiltades, -y tres de ellas volca-
ron, á h o g á n d o s e bastante personal sani-
tario. 
La explosión del torpedo tuvo lugar en 
la bodega donde se almacenaban ios pro'-
duc tós desinfectantes, los cuales comenza-
ron a desprender vapores que produjeron 
efectos muy nocivos. 
El c a d á v e r del c a p i t á n y de 23 miembros 
del personal sanitario han sido recogidos. 
Llevaban puestos ohalecos salvavidas,, pe-
ro murieron de frío. 
El «Adriatic». 
NUEVA YORK.—El t r a s a t l á n t i c o arma-
do «Adrat ic», de la Wihite Star Line, ha 
llellgadd a é s t a , procedente de Liverpool. 
Llevaba numerosos súbdi tos americanos a 
bordo, y a t r avesó sin novedad la zona de 
bloqueo, sin ver a n i n g ú n submarino. 
Aeródromo incendiado. 
LONDRES.—Se ha declarado un gran 
incendio en el conocido a e r ó d r o m o de 
Brooklands, donde h a b í a importante n ú -
mero de aparatos de av iac ión mi l i t a r . 
Algunos de és tos han podido ser ret i ra-
dos, de los cobertizos; pero és tos y las ins-
talaciones anejas iban quedado enteramen-
te destruidos. 
E N F R A N C I A 
Les ataques alemanes. 
PARIS.—La prensa comenta los diver-
sos ataques alemanes en algunos puntos 
del nuevo frente. 
«Le Journa l» ... cr ibe: 
«Lós alemanes h a n dado en la Champa-
gne uno de esos vigorosos golpes de sonda 
en que son maestros, y han logrado apo-
dera! se de algunas tr incheras; pero h a n 
fracasado en Maisons de Champagne. 
¿ P o r q u é h a r á n esfuerzos tan considera-
bles para conseguir tan poco?.. .» 
«Le :Petit Pa r i s i én» , hablando de la ac-
tual s i tuac ión en Saint Gobain, dice : 
((Al Nordeste del macizo de Saint Go-
bain, nuestras tropas han llegado a una 
cortadura bastante 'honda que separa los 
dos bosques y cuyo acceso exige prepara-
ción conveniente. A l Sur, progresamos en 
la meseta de. Vregny y nos acercamos a 
Pinon, mientras que por el otro lado de 
Coucy hemos desbordado del Ailette.» 
«Excelsior» dice: 
((Los ú l t imos comunicados demuestran 
que al Este del bosque de Coucy h a tenido 
ya que entrar en fuego la a r t i l l e r í a pesa-
da contra, das primeras l íneas alemanas 
que cubren los alrededores de Laon. Aho-
:ra, a golpes seguidos de proyectiles de 
gran calibre, habremos de romper estas 
l íneas si ihernos de p rogresa r .» 
((Le iPetit Jou rna l» se ocupa de las re-
giones devastadas por los alemanes, y 
dice: 
«No ihay razones e s t r a t ég i ca s que abo-
nen la des t rucc ión de los cementerios, de 
l s hospitales, el robo de los mobiliarios. 
Cómo es posiblp confundir la guerra con 
la ba rba r i e?» 
«L 'Eaho de Par ís» protesta contra los 
í a l s n s rumores que a ú n en los pasillos del 
Congreso se hacen circular Respecto a tor-
pedeamientos de barcos de guerra france-
ses, y a ñ a d e que «se puede desmen1;i- ca-
tegór icamente que hayan sido hundidos 
por submarinos alemanes el crucero i 
razado «Pot l iuan» y el conu-atornoH 
«Arbalete». m * 
Breves noticias. 
PARIS.—Ha regresado de Lyon £ 
sidente iPoincaré . * 
—Ayer, a las once de la m a ñ a n a se 
incenuiado una fábr ica de productos 
trogenados de Ar lod (Ain) , a causa 
una explosión en el taller de molienda 
cianamida. 
l i a y varios muertos >y heridos. L0S 
licios l i a n quedado des i ru ídos . 
—.Ha comenzado l a vista del procegjj 
estafa a entidades bancarias dei fan 
fabricante de aeropianes DeperdussÉ 
Los planes ae Híndenuurg. 
PARIS.—El «New-York Herald^ edk 
francesa, escribe el siguiente articulo 
ha sido muy comentado : 
((Tenemos" para nuestros colegas % 
míen lo s de cordial idad que nunca Jiaj]' 
do d e s r ñ e n t i d o s ; pero nos permitiráriA 
que encontramos en ellos demasiada 
ocupación acerca de lo que puede ha,' 
general Hindenburg. 
Ayer se anunciaba que el mairiscal, 
m á n tenia un pian para atacar a Pal 
Lo que a l presente h a c í a / e r a «recuiar 
sallar mejor». Insinuamos entonces 
algunos colegas que el arte militar, 
e n s e ñ a b a varios medios para hacer 1̂  
a esia estratagema, y que, por otra 
es fácil bautizar con el nombre ile rea 
gue una verdadera retirada. De losá 
dos depende el empujar a los alemanes 
poco m á s lejos de lo que querían ir, _ 
es el secreto del Estado Mayor, acas¡ 
secreto del azar. 
El otro pian de Hindenburg, iw, 
por nuestros antiguos amigos los jt 
nos, es el de amontonar tropas contrali 
l i a , penetrar en el Trentino, invadirL 
b a r d í a y el Véneto, y lanzarse en segalj 
contra Francia a t r a v é s de los Alpes. Si 
mariscal tuviera semejante pensamia 
s e r í a cues t ión de encerrarle inmedij 
mente en una casa de salud. 
Conocemos la fuerza del ejército i 
na; resist ió, hace diez meses, el ¡na-
midable de los asaltos, y no solan 
chazó al enemigo de los territorios 
hab í a invadido, sino que le temió ima 
cha faja del pa í s del Isonzo, y sólof! 
vierno iha podido obligarle a la inac 
Esta inacc ión m i l i t a r ¡ha pei iuitidi 
italianos serios preparativos, y si el 
riscal a l e m á n quiere jugar la partida 
este frente, c h o c a r á segurainenie M 
que vulgarmente se llama un ineohei 
gas, y , después de esto, cabe preguula 
qué estado se e n c o n t r a r í a n sus trópS 
ra intentar el paso de Jos Alpes. 
Sin duda, e s t á allí Suiza, pero 
un paso peligroso, y lo sera más t 
en lo futuro. 
Tercer plan de Hindenburg: Dos 
nes y medio de soldados arrojados' 
el camino de Petrogrado. Ignoramos 
revolución rusa h a modificado las 
clones de resistencia de aquellos ején 
pero todo anuncia que el soldado rq? 
t á m á s decidido que nunca a baiiK 
t ra el a l e m á n , y que realiza sus 
tivos de resistencia con fiebre patii 
Si Hindenburg no ha podido 
las l íneas de Riga, hace un año, ¿sejjj 
h á b i l o m á s poderoso el día de 
lógico dudarlo. 
Cuarto plan de Hindenburg: Ene 
todo el esfuerzo contra la Besarabw; 
tar las comunicaciones de Rusia1 
menia y libertar a s í a los turcos, 
encuentran en s i tuac ión difícil, DI 
pensamiento; pero para realizarlo 
c e s i t a r í a : 
1. ° Que tuviera las manos l¡l"'e5 
d e m á s partes del frente. 
2. ° Que tuviera los medios 
para tran(sportar las tropas ilispti 
esos puntos. Los aliados no son w 
nuos que le dejen tiempo para 
Los planes de Hindenburg P. JJ 
seriamente a toda la opinión t m * 
coinglesa. 
E N R U S I A 
Los socialistaa ru¿o« 
iPBTROiGRADO.—Los e l a m W 
listas han lanzado un UamaCu6! 
obreros de todos los países pan'; 
la unidad obrera internacional, 
declaran dispuestos a defender . 
contra los ataques internos y • ¡f 
Dice el manifiesto que la rev"¡j 
sa no r e t r o c e d e r á ante las bay , 
invasor. TÍ 
El presidente del Comité obrep-
zie, ha dicho a un periodista: 
((Nos dir igimos a nuestros 
alemanes, fusil en mano. A" jgjtrí 
de paz, les proponemos que ^ 
Guil lermo I I . Si no lo ^ceri''0 
contra ellos hasta derramar 
ta de sangre. No estamos ^nS' dí>l 
tro manifiesto quiere decir q 
la paz.» lujijíj 
Las victimas de la rev"Luí' 
iPETRQGRAIX).—Esta n i a ^ 
Campo de Marte, se han ceit" 
nerales de las víct imas de ' ^ s-i 
colocándose la primen-a P .Ltos 
mausoleo que guarde 'Ü. JJ™ 
lias y pe rpe túe la memoria 
viejo rég imen . ^¡e,.-, 
El juramento del ü,"|b,, 
PETROGRADO.—Los ^ e , t > « 
bierno provisional han P" j , - -
ramento añ te el Señad'1, e1 
t é r m i n o s : t 
«En calidad de n i i c i ' i W ^ 
provisional, nombrado P01^ 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERD1 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.° 
J o s é Pa 
MEDICO-ClBu JAN" 
(refl 
Vías urinarias. — Cirugía ^ 
medades de la mujer.—h1-* 
y sus derivados. ,e 0$ 
Consulta todos los días u 
a una, excepto los-festivof' 1 
BURGOS, NUME»W 
Joaquín MW\ ios 
Abogado.—Procurador dfl 
VELASCO, 9 - 8 ^ 
los ili 
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piúi»01!?10?,. ñor todos los medios a m i dis-
v i 'T1"1" las tentativas directas e in -
Jósición «> ^ restaurar el viejo r ég imen , 
^rectas P»1 t0(Jas ]as medidas necesa-
JutPQ 11 nyocar tan pronto como sea 
rías P^lft asamblea constituyente, don-
pO^iblf uim^ con compañe ros , el po-
dé S elerzo provisiona mente .» 
MAN 
^ • e n t e oocrdSrtal—En el frente del Ar-
Cdí'Neuvllle, los regimientos ca-
ífpnses atacaron durante la noche has-
0 tro veces nuestras posiciones, siendo 
^ o S i o s con sangrientas p é r d i d a s y 
f í S o en nuestro poder prisioneros. 
H ^ m b o s lados de la carretera de Pe-
las tropas que allí pernoctaron se 
' '' ' ' ' " ' i. m l n . ia la l ínea Riclencourt-Foret, 
Ü S r é s de combatir con fuerzas inglesas 
prioi és en número . 
A! Nordeste de Soissons, batallones fran-
„ intentaron avanzar, para ganar te-
S n o . e U e u v i U e y M a r g i v a l . 
/Fueron rechazados en todos los puntos 
nnr,las tropas alemanas. 
P Fri el canal del Aisne al M a m e hemos 
eootenido al enemigo con nuestro intenso 
el bosque de P a r r o i ihicimos 15 p r i -
sioneros franceses. 
prente oriental.—'Al Oeste de Dunaburg 
Bg han malogrado los ataques emprendi-
|ós ppr valias c o m p a ñ í a s enemigas, sien-
(10 .ivcha/.adas por la acc ián de nuestro 
• No bav nada importante que s e ñ a l a r en 
¿i frente ocupado por dos generales archi-
Suque José y Mackensen. 
Frente macedónico.—Varios de nuestros 
destacamentos .fie exploradores se apodera-
ron de las posiciones ocupadas por Jos 
trances»-8 entre el lago Ochrida y el lago 
presta, cogiendo fusiles au tomá t i cos y 
'aran cantidad de municiones .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera! dei 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial : 
«En todo el f íente bubo ayer muy in-
íensa actividad de la lucha de a r t i l l e r í a 
particularmente en el sector del valle de 
kagarine y en la región del Carso. 
Anoche," después de larga p r e p a r a c i ó n 
de ar t i l ler ía de todos los calibres, desta-
eaínentos enemigos intentaron avanzar a i 
Norte de muestras' posiciones de Faite, 
siendo aniquilados por el fuego de nues-
tras ametralladoras. 
Olas de asaltantes .incesantes intenta-
Í-OII llegar a nuestras posiciones, siendo 
rechazados. 
El enemigo tuvo comsiderabies p é r d i d a s 
v dejó en nuestro poder algunos prisio-
neros. 
Vapor torpedeado. 
•PALMA.—A treinta mil las del puerto 
de Ihi/.a ha sido torpedeado y hundido, 
.sin previo aviso, el «Andree», de 2.30() to-
neladas, que se d i r ig ía con cargamento-
Se arcilla desde el puerto de Galveston a] 
de Barcelona. 
Los Iripiilam.tes han sido salvados. 
La revisión médica en Inglaterra. 
LONDRES.—Eai la C á m a r a de los Co-
afimes ha sido aprobado, por ITó votos 
contra IR, el proyecto de revisiim médi -
ca de los reclutas inú t i l e s . 
El ministro americano en Barcelona. 
LONDRES.—El Gobierno aleraáin no ha 
permitido marchar al minis t ro yank i en 
Bruselas. 
Temores. 
LONDRES.—Comunican de Río Janei-
ro que se teme surjan acontecimientos 
desagradables con motivo de la guerra . 
La declaración del Gobierno sobre la 
guerra submarina es tá siendo censunada 
por los periódicos. 
Los vino& españoles en Francia . 
VARIS.—La C á m a r a de Comercio ha 
solicitado la de rogac ión del decreto pro-
hibitivo de La. impor t ac ión de vinos de 
España por juzgar é s t a como de absoluta 
fiÉStesklad para el abastecimiento de vinos 
de Francia. 
Les operaciones aliadas en Macedonia. 
SALONICA.—Se coiiiceden gran impor-
tancia a las operaciones que los franceses 
han realizado estos ú l t imos d í a s en Ma-
cedonia. 
En la zona del Sur las patrullas fran-
cesas [tuvieron encuentros con los comi-
tadjis, d i spersándoles . 
Entre los muertos figuraba un oficial 
gi'iego. 
Ll general Sarrai l da cuenta en la or-
den del día de que han sido fusilados un 
Oficial griego y ww sacerdote b ú l g a r o por 
'"o haber entregado aquél las armas. 
Las bandas de regulares que sean co-
gidas serán juzgadas s u n i a r í s i m a m e n t e 
y fusiladas. 
Censura levantada. 
PARIS. — Comuihican de Petrogrado 
que ha sido levantaba la censura que pe-
saba «obre la prensa escrita en idioma que 
no fuera el rúau. 
El principe de Kropotkine. 
PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
nal ha llamado a su lado al famoso pr ín -
cipe de KroDotkine, que estaba desterrado 
m i aglatefra. 
Las porciones imperiales confiscatfas. 
RETROGRADO.—Han sido confiscadas 
Por orden del Gobierno provisional todas 
í^s posesiones particulares de la famil ia 
"nperial, que es tán evaluadas en varios 
millares de millones. 
Aeroplanos derribados. 
PETROGRADO.—-El. teuiemte aviador 
ccancés Paillette d e r r i b ó dos aeroplanos 
enemigos en lucha aé rea . 
Crisis sueca. 
LsTOKOLMO.—Ante la insistencia en 
sn dimisión de todo el Gobierno, el M o -
narca ha encargado de formar Gabinete 
a M. Snartz. 
Las relaciones hispanoportuguesas. 
I.ISBOA.—El presidentee de la Repúb l i -
' ' ^ conferenciado con el embajador de 
Si iv fa ' P^^ndb&e de manifiesto la cor-
„ andad de relaciones entre ambos pa í -
El comunicado a l e m á n de ia 
go y la carne escasea hasta el extremo 
de que llega a fal tar . 
El «Dia r io de las Not ic ias» dice que 
van a ser exportadas a E s p a ñ a 1.500 to-
neladas de c a r b ó n y g r a n caaitidad de 
ganado lanar y vacuno. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las treg de la tarde de 
hoy. dice: 
«Emlre el Somme y el Oise, la noche ha 
t ranscurr ido t ranqui la . 
En el resto del frente no ha habido 
i-ambin. 
P e q u e ñ o s encuentros de patrullas. 
Lucha intensa con granadas de mano 
en Maison de C h a m p a g n e . » 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
«Al Sur de Roisel y Sur de Ripocht, v i -
va act ividad en los comba tes .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dioe lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, entre el Somme 
y el Oise, act ividad de La a r t i l l e r í a ale-
mana, que ha bombardeado nuestras 
priineras l íneas . 
Nuestras b a t e r í a s han contestado efi-
cazmente. 
En la reg ión de Bresnay y Marg iva l , 
a s í como en Maieons de Champagne, he-
mos realizado progresos, 
^ q u í hemos reconquistado .las trinche-
ras de que los alemanes se apoderaron el 
d ía 28. 
Hicimos 63 prisioneros. 
En el resto del frente, no hay nada im-
pinnante que s e ñ a l a r . » 
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NOTAS T A U R I N A S 
La becerrada del día 8. 
Un, dos, tres... 
¡va reque teb ién! 
.Sí, s e ñ o r e s aficionados; l a o rgan i zac ión 
de la ya famosa, becerrada, que a no du-
darlo p a s a r á a la his tor ia de la tauroma-
quia miimbada (¿he dicho nimbada? ¡Aah!) 
de g lor ia torera, lleva trazas, si el t iem-
po no lo impide, de const i tui r el éxito 
m á s r e s ó n a n t e de la temporada de in-
vierno y pr imavera , aunque esto de p r i -
mavera parezca chunga... 
Anteayer, m i c a r i ñ o s o «Tío», que anda 
dando «vue l t a s y revueltas, idas y veni-
das» por dos campos (no es initencionado) 
salmantinos, comunicaba en car ta que 
h a b í a encontrado cuatro h e r m o s í s i m o s 
(dienes» de no sé c u á n t a s arrobas, que 
d a r í a n juego, pues a juzgar por la p in -
ta eran proyectos de catedrales... 
Quedan enterados los dist inguidos fun-
cionarios, entusiastas de los vuelos pla-
neados; h a b r á toros «casi» de verdad, 
muente de sardinescos, c u a d r ú p e d o s es-
que lé t i cos (léase caballos), c a í d a s (pero 
no de guindos), tropozones, revolcones, 
caras lamentables, físicos dolorosos, 
rhorlotimadas con o sin gracia, premia-
das con palmas o con pitos, berzas, pa-
tatats (¡Dios mío, las subsistencias!), cor-
tas coletudos sin asistencia médico-far -
m a c é u t i c a , etc., etc. 
* * * 
Un nuevo torero. No se s o n r í a n uste-
des... Pero, Shaider, el g r an Shaider, el 
..excelente boxeador que ha arrancado 
i tantas muelas de su respectivas dentadu-
' ras, que no ha visto en toda su vida m á s 
que una sola corr ida, ha entrado a for-
mar parte de las cuadri l las cuyos i n d i v i -
duos itratan de imi t a r 'las proezas de 
Pombo... 
'Estando con unos amigos dec ía el gla-
diador del p u ñ o : 
—Yo «quiego ver la s ensa s ión cegca del 
togo». 
—i¡Alh!, pues... de p á n i c o — e s t u v e por 
responderle. Pero un iPerogruIlo de la 
concurrencia d i s cu r r i ó : 
—Para evitar que le coja, lo mejor... 
es correr. 
—O «dagle» un p u ñ e t a z o . 
—¡No, eso nunca! 
— ¿ P o r qué? ^ 
—Porque entonces sobran los mata-
dores. 
(Risas... las menos, a lguna conges t ión 
v no recuerdo si a l g ú n desperfecto.) 
* * * 
¿Y de las presidentas, qué? . . . Pues de 
las presidentas... una enormidad. Hoy, 
s e ñ o r e s , no digo nada: estoy emociona-
do. Sólo ante ios nombres ( ¡ a n t e los nom-
bres y ante ellas!) tuerce el dorso y se 
besa las hebillas. 
E Sobrino de Caireles. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 1t 
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A S P E C T O S P E R I O D I S T I C O S 
El valor de la crítica 
' oarbán han sido suspendidos loa 
."•s ''apidos que circulaban entre f 
; ' l > Madrid y Lisboa v Madr id , a pa r t i r .^ei U (ie a b r i l 
,„ unbién ban sido suprimidos otros 
geaes de viajeros. 
Cl afcastecimiento de Portugal es deficil. 
w » B O A . — E l . problema del abasteci-
de Portugal sf í g r a v a por mo-
L Í J P^nsa pido a l Gobierno que adopte 
4U^iiüas nara. P v U . n r M K í m i h . - P 
Trenes suspemrfidos. 
J-JMiOA.—A consecneiicia de la falta 
tre-
Opor-
•vi? ' " "^ M'^l dificultad es tá en el apro-
'J^uuienio del pan y ,1a carne, 
falt' ' i 1 ^ " ' ' " de] Comercio» dice que por 
l iarina el Gobierno es tableció dos 
i '¡N> pan: pan corriente y p w de 
que se vend ía a 500 ré ís el ki lo . 
''N'ues es tableció otra clase, hecha 
una mezcla de trigo v centeno, que 
TN • "f-ondhle. 
• <'oiNLVLS!A d»- tpi, ' los enfermpe no p o d í a n 
íerrrin •eSlf' ^ ' m ' es tableció un pan de en-
a i í ^ ' 9 ^ se vendí» en las farniHcias 
^ ^ reís el kilo. 
para evitar el ha bre. 
10* 
Ante 
No conviene exagerar la impor tancia 
de los efectos reales de i a c r í t i ca estét i-
ca sobre el púb l i co , cuando esa c r í t i c a 
se escribe por la. prensa d ia r i a . 
P o r de pronto, una pregunta: ¿son tan 
l e ídas como les parece a algunos las c n -
Bfcae de arte?... No sabemos si por for tu-
na o por desgracia, los lectores e spaño le s 
sólo prestan, a t e n c i ó n a las c r í t i c a s tea-
trales y a las taur inas , y ello no para 
aprender en ellas sino para discutir las; 
la c r í t i c a s e r á reputada buena si se adap-
ta a la personal op in ión y mala si disien-
te de ella. E n esto de 'teatros y de toros 
cada espectador se considera maestro en 
el arte respectivo. 
Era cuanto a la c r í t i c a de Exposiciones 
de Arte y a l a c r í t i c a de libros, sólo una 
m i n o r í a e s c a s í s i m a de lectores—la aristo-
cracia e s t é t i cod i t e r a r i a—se las echa a l co-
leto; y ello m á s bien a beneficio de inven-
tar io , puesto que, a m é n de la propia, cu l -
tu rn , tiene en las Revistas pe r iód i ca s , au-
tores m á s auiori/.ados para guiarse o pa-
ra ponerles en d i scus ión , 
Es, po r consecuencia, m n y ^oca la 
transcendencia docente de la c r í t i ca esté-
tica, de los ^periódicos diarios; solamente 
cuando en efios colabora un c r í t i co no pe-
rioíl is ta, puede y debe tenerse en cuenta 
la impórtametót de aqué l l a . Pero el caso 
no es frecuente. 
Por- otra parte t a l vez no h a y a arte qne 
crea ser mas entendido por el vulgo que 
este de la ,Pintura. Parece como si 'todo el 
mundo hubiese nacido ar t is ta . E l caso de 
Aprles y él zapatero, da fe de ello. Basta 
que se abra un sa lón de p i n t u r a para que 
a él acuda todo el mundo a dar su op in ión ; 
de t a l manera, que cuando el p in tor , con-
fumlido entre el públ ico , va en busca de 
comentarios, escucha a todo el mundo 
«del inir» concreta y brutalmente. 
•Claro es que, en rigor, eso no es c r í t i ca 
n i cosa que lo valga; es e x p r e s i ó n del gus-
to, del paladar es té t ico do cada cual , co-
mo quien dice: «yo prefiero e l ' bacalao a 
l a v i zca ína a los r í ñ o n e s «a la Marengo» . 
personales, de la amistad o del tanto por 
l ínea . 
E l públ ico , a d e m á s , o lee la c r í t i c a an-
tes de ver por sí la obra o ye la ohra y lee 
de spués la c r í t i ca . En este segundo caso, 
es raro que el públ ico se conforme con el 
c r í t i co s i és te no coincide con el púb l ico ; 
y en el p r imero sirve la c r í t i c a m á s bien' 
de anuncio o «rec lamo» que de elemento 
de ju ic io . 
Véase lo que acontece con el Greco. Di -
f íci lmente se encontrar;! un ar t i s ta de los 
p r e t é r i t o s a quien la cr í t ica haya levan-
tado m á s arcos tr iunfales. ¿ E s t á el públ i -
co conforme con el Ciieco?... Evidentemen-
te no: el púb l i co m i r a un Cuadró diel in-
mor ta l TheotocopuU y suelta la carcaja-
da o se indigna, «met iéndose» con sus 
perspectivas, con sus alargamientos y con 
sus deformac/ones. Entre un cromo de los 
pasaderos y cualquiera de loa cuadiros 
del insigne cretense de Toledo, el públ ico 
se queda, e s t é t i c amen te , con el cromo. Lo 
m á s que hace el públ ico , cuando el a lud 
de la. c r í t i c a se le echa encima, es callar, 
resignarse a que aquello es «bueno» por-
que lo dicen tantos que, a l parecer, saben 
mucho, pero convencido, en su fuero i n -
terno de que t a l p i n t u r a es una abomina-
ble y disparatada locura de formas v de 
colores, « u n a c rou te» , que d i r í a n los fran-
ceses. 
Así, pues, en casos como éste, la cr í t i -
ca n i convence ' n i e n s e ñ a a l púb l i co : le 
abruma, le tapa la boca con letras de 
molde, pero no le adoctr ina, n i le depu-
ra el gusto, n i le abre los ojos, n i le edu-
ca; sencillamente, le hace cal lar por 
«fueraa m a y o r » . L a propio acontece con 
la m ú s i c a wagneriana y neo-wagneriana. 
Debussy, por no c i ta r otros, ¿pod rá nun-
ca ser gustado, por mucho que haga l a ' 
c r í t ica , por ese pueblo que se rompe i a s 
manos aplaudiendo la m ú s i c a ligera?... 
Nos encontramos, pues, ante l a poca o 
nula influencia de la c r í t i ca p i c tó r i ca so-
bre el vulgo, por m á s que hagamos. ¿A 
q u é entonces conceder tanta v i r t ud a 
nuestras palabras s i las lleva el viento, y 
alarmarse en d e m a s í a por la op in ión , a 
nuestro ju ic io inexacta de otros «crít icos»? 
¿No h a b r á algo en nnestras preocupacio-
nes y pujos docentes de lo del famoso co-




Nuestro exce len t í s imo Prelado celebra-
r á de Pont i f ica l , Dios mediante, en el 
p r ó x i m o d í a de ((Pascua de Resu r r ecc ión 
de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to» , y en v i r t u d 
de las facultades que le han sido conce-
didas por la Santa Sede, a l fin de la m i -
sa d a r á la Rendic ión solemne al pueblo, 
con indulgencia p l e ñ a r l a . 
Su Excelencia Reve rend í s ima , abriga la 
confianza de que sus amados hi jos, pre-
p a r á n d o s e con los Santos Sacramentos 
de l a Penitencia y C o m u n i ó n , a c u d i r á n 
sol íci tos, como otras veces, a recoger las 
copiosas gracias (pie benignamente les 
ofrece la Munificencia Apostól ica , 
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Los transportes 
POH TELÉGHAFO 
L a Junta de transportes marít imos . 
M A D R I D , 30.—Se ha reunido la Junta 
de Transportes m a r í t i m o s , acordando rea-
lizar por todos los medios y lo m á s pron-
to posible la impoirtación de 50.000 tonela-
das de tr igo, adquirido por el G o b e r n ó en 
la Argentina, facilitando para ello los bu-
ques necesarios. _ 
Se acordó, que la Subcomis ión designe 
el baro^ que ha de facil i tar a precio redu-
cido la conducción del ca rbón concedido a 
la f á b r i c a de gas de Reus. 
T a m b i é n se acordó proceder a un nuevo 
derrame entre los navieros para cubrir la 
conces ión de fletes reducidos otorgados 
por la Junta. 
Se ratificó el acuerdo de establecer l i -
quidaciones de quebrantos a los navieros 
morosos en el pago de las cantidades que 
les h a n corespondido. 
Se a p r o b ó la r ec l amac ión formulada por 
los navieros contra las cuotas designadas 
para pago del déficit originado por la 're-
baja de Tos fletes concedidos. 
Se ocupó la Junta del servicio de cabo-
taje pa ra la conducción del hierro, sin re-
caer acuierdo definitivo. 
Se e x a m i n ó la petición formulada por 
los Unzaga y Mar t ínez , de Bilbao, que p i -
den la 'rebaja de íiete en el transporte de 
ca rbón para uso domést ico. 
T a m b i é n fué examinada la pet ición de 
la F e d e r a c i ó n Agr ícola M o n t a ñ e s a , que 
ha solicitado se la conceda el, sobrante del 
maíz que trajo el vapor ((Salvadora», que-
dando pendiente de resolución hasta que 
se conozca la cantidad exacta que ha so-
brado. 
Por ú l t imo, se t r a t ó de la pet ición de los 
valencianos, que h a n solicitado flete redu-
cido para el transporte de 1.000 toneladas 
de su l ía to de amon íaco , que h a n adquirido 
en Nueva York . 
Loa carbones. 
Bajo la presidencia del s eño r Gasset, 
y con asistencia del director general de 
Comercio, se ha reunido, a las cinco de 
la tarde, el Comité minero de carbones, 
con objeto de hacer Aína nueva d is t r ibu-
ción d é vapores para el mejor servicio 
del transporte del c a r b ó n . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las ocho de la 
noche, h a b i é n d o s e acordado la nueva dis-
t r ibuc ión de vapores. 
L a Junta de transportes terrestres. 
T a m b i é n se ha reunido la Junta de 
transportes terrestres, adoptando acuer-
dos relacionados con los asuntos de su 
competencia. 
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Un nombramiento 
Par el ministro de Hacienda ha sido 
n o m b r á d o director general de Contribu-
ciones, el diputado por C a b u é r n i g a , don 
Pablo 'Garnica, pa r t i cu l a r amigo nues-
t ro . 
L a des ignac ión del s eño r Garnica para 
el a ludido cargo, ha de ser seguramente 
recibida por la op in ión p ú b l i c a con gene-
ra l aplauso. 
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•mañana , pa ra apearse en la es tac ión de 
L a Cavada; a las diez se t o m a r á l a carre-
tera de Alisas para emprender l a ascen-
s ión; a las doce y media, aproximadamen-
te, se l l e g a r á a la Venta, y a La una, en si-
tio al aire l ibre , escogido exprofeso, co-
m e r á n Jos excursionistas, para lo cual 
d e b e r á n i r todos provistos de sus corres-
pondientes viandas. Como aquellos alre-
dedores seguramente a p a r e c e r á n neva-
dos, s e r á é s t a una magn í f i ca ocas ión pa-
ra que los aficionados a la fo tograf ía pue-
dan actuar. A las tres de la 'tarde se em-
p r e n d e r á el descenso a L a Cavada, para 
tomar a las 6,25 el tren de regreso a San-
tander. 
L a Sociedad organizadora ha tpmad-j 
el acuerdo de inv i t a r a esta e x c u r s i ó n a 
cuantos socios y no socios deseen reali-
zarla. 
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En el inmediato barr io de Cajo m u r i ó 
en la m a ñ a n a de ayer un perro atacado 
de rabia , s e g ú n se s u p o n í a , a juzgar por 
las manifestaciones observadas en refe-
rido an ima l . 
E l s e ñ o r inspector de Higiene pecua-
r i a , a quien se o r d e n ó el recanocimiento 
del perro susodicho, certificó que éste , se-
g ú n su creencia, se hal laba h id ró fobo . 
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DIA POLITICO 
^ nueva protesta del pueblo esta-1 Pero habremos de convenir en que, bajo 
Para m a ñ a n a . 
En el d í a de m a ñ a n a se j u g a r á n en los 
campos del «Rac ing Club» dos partidos 
de campeonato, m á s el que a las cuatro 
a r b i t r a r á J. Sánchez , entre el «Ariñ-
Spor t» , de Bilbao, y el « R a c i n g Club». 
A las diez de l a m a ñ a n a , la «tfaaáón 
Müi i t ima» y «R. Unión». 
A las dos y cuarto, el «Ariñ-Spor t» (de 
ésta) y el « E s p e r a n z a F. C.» l u c h a r á n 
para las Copas «San Mar t í n» y «Nova», 
respectivamente. 
El que se juegue a las cuatro promete 
ser muy interesante, dada la composic ión 
de ios teams. 
POB TELÉFONO 
Lo que dice el conde respecto de la huel-
ga general. 
M A D R I D , 30.—El presidente ded Con-
sejo de minis t ros , el entrevistarse hoy 
con los periodistas, hizo una detallada 
re lac ión de dos antecedentes que h a n ge-
nerado el ac tua l estado de cosas. 
•Confirmó / también l a c l a u s n r á de ,1a 
Casa del Pueblo, de M a d r i d f 
Interrogado si se t o m a r í a igual medi-
da con los Centros Obreros de p rov in -
cias, m a n i f e s t ó el conde que indiscutible-
menle se l l e g a r í a a ello, si se unen al 
acuerdo de l a huelga votada por Ja p r i -
mera y lo cual ha originado su clausura. 
Dijo Romnones que e l Gobierno ha 
procedido con la mayor benevolencia po-
sible, dando muestras de que es contra-
r io a l a a c t u a c i ó n por procedimientos de 
violencia, y esto se demuestra palpable-
mente por Ja a m m n i s t í a concedida a los 
ferroviarios, que fué la m á s extensa de 
las hasta l a fecha promulgadas. 
E n esa época y merced a los trabajos 
del Gobierno, todos los ferroviar ios vol-
vieron a ser admit idos en sus faenas, 
c u m p l i é n d o s e m á s t a rde . l a promesa he-
cha de reconocer personalidad a los Sin-
dicatos. 
No o b s t a n t / e ^ a ñ a d i ó el conde —dos 
obreros han olvidado la buena Jabor del 
Gobierno, llevada a la p r á c t i c a en pro-
vecho directo de l a clase trabajadora. 
T a m b i é n hemos puesto de manifiesto— 
c o n t i n u ó diciendo el presidente—nuestra 
g ran benignidad con el hecho de que los 
detenidos, firmanites del manifiesto de la 
Casa ded Pueblo, h a n sido trasladados de 
Jas celdas comunes que ocupaban a otras 
celdas po l í t i cas , donde han de g u a r d á r -
seles cuantas consideraciones se estimen 
compatibles con su s i t uac ión . 
A r e n g l ó n seguido, a ñ a d i ó el conde con 
tono de p l a ñ i d e r a inconsolable: 
—Puedo j u r a r a ustedes que estoy 
m á s preocupado que los mismos encarce-
lados, por su suerte. C r é a n m e , no me ha 
sido posible conci l iar el s u e ñ o , pensando 
siempre en el hor r ib le trance porque 
atraviesan, sobre todo de noche. 
Romanones se ocupó d e s p u é s de la cen-
sura establecida, y^di jo que é s t a s e r á lo 
m á s tolerante que sea dable y que ha-
b r á de dejarse cursar cuanto resulte 
cierto. 
A ñ a d i ó que las conferencias telefóni-
cas c o n t i n u a r í a n in ter rumpidas por el 
pronto. 
E l min is t ro de ^Mar ina—cont inuó—ha 
recibido l a not ic ia de qne, reconocida de-
tenidamente la boya encontrada en Cabo 
Tres Forcas, se ha comprobado que no 
c o n t e n í a nada peligroso. 
iReflriéndose a l conflicto anunciado por 
los. patronos del ramo de c o n s t r u c c i ó n , 
expresó que el s eño r Alba prosigue sus 
activas gestiones cerca de dos mismos, y 
estima que, afortunadamente, no se lle-
g a r á a l paro. 
He conferenciado con los directores de 
los pe r iód icos—sigu ió diciendo — para 
t r a t a r de aminora r en lo posible las 
grandes molestias que se les or ig inan con 
la s u p e n s i ó n de las conferencias telefó-
nicas y me han rogado que trate de con-
seguir de l a C o m p a ñ í a de Teléfonos que 
se des admi t an conferencias escritas. 
E l conde t e r m i n ó diciendo que no sabe 
si la s i t uac ión a n o r m a l porque atravesa-
mos se p r o l o n g a r á mucho tiempo. 
D e s p u é s facili tó a los periodistas una 
nota oficial, confirmando cuanto les ha-
b ía dicho de palabra. 
Las conferencias te lefónicas . 
E l Gobierno ha encontrado l a - ' f ó r m u -
la para evitar los enormes perjuicios que 
se i r rogaban a los pe r iód i cos con la su-
p e n s i ó n de las conferencias te le fónicas . 
L a f ó r m u l a consiste en que los corres-
ponsales escriban las conferencias, cal-
cudando el n ú m e r o de palabras que en-
t r a n en cada una y envíen las cuar t i l las 
a La censura. 
Una vez censuradas, el encargado de 
t r ansmi t i r l a al pe r iód ico , por teléfono, es 
el empleado de la In terurbana . 
Los navieros morosos. 
Los navieros morosos en el pago de Ja 
parte que les h a b í a correspondido en el 
prorrateo para abonar la cantidad corres-
pondiente de los fletes reducidos, han co-
menzado a pagar. 
L a revál ida en las carreras. 
El Cláus t ro de profesores de M a d r i d ha 
dir igido al s eño r Bure l l una comunica-
ción, firmada por 17 votos de m a y o r í a , 
protestando del decreto del min is t ro que 
suprime l a r e v á l i d a de las carreras y p i -
diendo su de rogac ión . 
Piden t a m b i é n que en adelante no se 
legisle en estas materias s in antes consul-
tan" con los C láus t ros de profesores. 
Pidiendo la libertad de Besteiro. 
En la r e u n i ó n que esta tarde ha cele-
brado el lAyun'tam'iento m a d r i l e ñ o , ei 
concejal don Miguel M a u r a p id ió al a l -
calde que gestione del Gobierno la liber-
tad del concejal s e ñ o r Besteiro, de la 
misma manera que en 1909 los concejales 
liberales sol ici taron la l iber tad de sus 
cójnpañ eros detenidos. 
El alcalde l e ' c o n t e s t ó que nada pod ía 
hacer por estar el asunto en mano's del 
Juzgado. 
Los concejales s e ñ o r e s Agui le ra , Ar jo -
ño , de Blas y Niembro se adh i r i e ron a 
la pet ic ión, exponiendo dist intas razones 
y el alcalde insisrttió en sus manifestacio-
nes. 
Declaraciones. 
Ante el juez especial que entiende en el 
proceso seguido a los delegados que toma-
ron al 
ra t i -
Los libros y documentos de la Casa del 
Pueblo. 
Los presidentes de las Sociedades obre-
ras h a n solicitado del juez especial auto-
r izac ión para sacar de ia Casa del Pueblo 
los libros y documentos de las respectivas 
Sociedades. 
E l juez especial ha accedido. 
T a m b i é n p id ieron que en la Casa del 
Pueblo con t i núe de servicio un conserje 
para recibir la correspondencia y los 
giros. 
E l empréstito. 
Desde las cuatro de esta tarde se nota-
ba g r an a n i m a c i ó n en el Banco de Es-
p a ñ a , habiendo comenzado l a pe t ic ión de 
suscripciones para el e m p r é s t i t o que h a 
de emitirse m a ñ a n a . 
Esta itarde han sido hechas das siguien-
tes peticiones: 
Banco,, Hispano-Americano, 20 mi l l o -
nes. 
Banco del Río de la Plata, 20 millones. 
C rédy t Lyonais, 20 millones. 
E l s eño r Moranza, 10 millones. 
E l m a r q u é s de Vil lamejor , seis millones. 
Esta par t ida í i g u r a r á como el pr imer 
pedido. 
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En el Ayuntamiento. 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
jales ( ¡hac í a sol!) no pudo celebrar se-
s ión extraordinar ia ayer nuestra Corpo-
rac ión mun ic ipa l . 
Asist ieron dos s e ñ o r e s Quintanal , Es-
calante, Z a l d í v a r , Rivero, Jado, Lame-
r á , G a r c í a del Río , Torre, Mateo, López 
Dór iga , G a r c í a (don Eleofredo), Huido-
bro, Jorrím, Sierra, Castillo y Pereda 
E lo rd i . 
L a ses ión subsidiaria t end rá lugar el 
p r ó x i m o lunes, a las cuatro en punto de 
da tarde. 
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POR LA P R E N S A 
Lo que escriben otros. 
Se halla en M a d r i d una bella actriz 
francesa que se l lama Guyla Real. 
¡Grac ias a Dws que ha venido! 
Porque estamos sin « g u i t a » hace 
tiempo. 
* * * 
E n el teatro E s p a ñ o l : 
«Cabr i ta que t i r a a l monte...)) 
No es n inguna sorpresa. Porque en Ma-
d r i d se t i ra a l «monteq. . . y al «bacar ra t» . 
A la calle t iro piedras, 
y al que le dé que perdone; 
no hacen tanto los ministros 
a l t i r a r declaraciones. 
» * * 
Existe el temor de que las aves suban 
uno de estos d í a s . 
Vamos, que van a remontar el vuelo pa-
ra alejarse del consumidor. 
* * * 
Ayer de sacrificaron en M a d r i d 475 r«-
ses. 
¡Pobrec i t a s ! Se sacrificaron para que 
nosotros minamos. 
¿Cuándo h a r á n otro tanto los minis-
tros? 
* * * 
E l director de Comercio dijo ayer -que 
desde que comenzó lu guerra nuestro co-
mercio m a r í t i m o h a b í a tropezado con 
g ron de s d i f i cultades. 
¡ C a r a m b a ! Pues es verdad. 
¡Y pencar qiüe al que dijo eso ¡ aye r ! no 
le han hecho m á s que director de Comer-
cio! 
* * » 
Del m i t i n de los carniceros: 
« E n pr imer lugar habló el señor Ci-
ruelo.)) 
Pero, hombre, eso no es carne. 
Es hueso... 
* « * 
E l consabido Mar t ínez Sierra prepara 
ya el estreno de otra obra suya, ¡la sépti-
ma: de la presente temporada. 
La nueva obra s!e t i tu la «La torre de 
marfil)). 
¡Ot ras torres m á s altas han ca ído: 
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DE S A N T A N D E R 
Coniinu-iP ',> los t.rabap.s i ¡ tXí\ ! - qne 
en l a r e u n i ó n que en septiembre pasado 
y bajo la presidencia del exce lcn i í s imo 
seño r m a r q u é s de la (Frontera se celie-
b r ó en la D i p u t a c i ó n provincial para 
const i tu i r aquel necesario organismo, de-
fensor de los intereses ganaderos de la 
M o n t a ñ a , los m á s importantes sin duda 
alguna de la región, la Comisión or-
ganizadora l i a •venido celebrando desde 
entonces juntas y consultas con l a Aso-
c iac ión general de Ganaderos del Reino 
a l objeto de formar u n reglamento que 
pueda l lenar las aspiraciones de todos 
los asociados y defender en todos sus as-
pectos los intereses ganaderos de l a pro-
vincia . 
i n t imado el proyecto ayer en el sa lón 
de actos de l a exce len t í s ima D i p u t a c i ó n 
y bajo l a presidencia de don José Anto-
nio Quijano, se ce lebró la p r imera j u n -
ta general de tan importante Asoc iac ión , 
t o m á n d o s e en ella dos siguientes acuer-
dos: ^ 
1. ° A p r o b a c i ó n def ini t iva ' d e l regla-
mentp, qne se s o m e t e r á a l a s a n c i ó n de 
la superioridad, con arreglo a la ley de 
Asociaciones, para ser d e s p u é s impreso 
y repartido entre los ganaderos monta-
ñeses . 
2. ° Qne el d í a 19 del p r ó x i m o mes de 
abr i l (feria de Santa M a r í a ) se celebre 
la r e u n i ó n general de ganaderos en la 
Gasa Consistorial de Torrelavega, con el 
fin de recabar adhesiones para la Aso-
c iac ión , a cuyo efecto se c o n v o c a r á opor-
tunamente. 
3. ° Circular , asimismo, a todos los ga-
naderos m o n t a ñ e s e s una inv i t ac ión ire-
cabando su a d h e s i ó n como socios, hasta 
llegar a const i tu i r n n a colectividad po-
tente y vigorosa, haciendo as í bien por 
medio de la prensa p e r i ó d i c a un l lama-
miento con idént ico objeto. Las adhesio-
nes pueden dirigirse a nombre de la Aso-
c i ac ión a la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n 
provinc ia l . 
4. ° Que con t i núe actuando como Jun-
ta de Gobierno de l a Asociación l a mis-
ma que hasta a q u í ha venido funcionan-
do, basta su nombramiento definitivo po r 
la j u n t a general, una vez definit ivamente 
consti tuida la Asociación. 
Esperamos, justificadamente, que los 
ganaderos m o n t a ñ e s e s r e s p o n d e r á n con 
entusiasmo a la feliz in ic ia t iva de los or-
ganizadores de esta Asociac ión , cuyo 
único móv i l es agrupar, para su legi t i -
ma defensa, a una de las clases produc-
toras de esta provincia m á s abandona-
das, tomando por ejemplo la inmensa, 
fecunda y provechosa, labor que vienen-
realizando organismos similares como La 
MCa&á de Ganade ros» , de Zaragoza, re-
pre.sentación ilustre en la invicta ciudad 
de la b e n e m é r i l a Asociac ión general de 
Ganaderos del Reino, una de las entida-
des m á s potentes de E s p a ñ a . 
i v w w w v v w v v v w v w v w v v ^ 
Sección necrológica. 
En el inmediato pueblo de Hijas , y a 
la edad de cuarenta y siete a ñ o s , dejó de 
existir el 23 del corriente el licenciado en 
Medicina y Ci rug ía , don D a r í o Alonso 
So ló rzáno , dejando sumidos en e l mayor 
desconsuelo a su a t r ibu lada esposa, d o ñ a 
Guadalupe Díaz y Díaz ; a sus amados h i -
jos y hermanos c a r i ñ o s o s . -
El que el a lma cris t iana del difunto ha-
b r á de trasponer los umbrales del cielo, 
puede servir de dulce lenit ivo a sus des-
consolados deudos, a quienes de c o r a z ó n 
a c o m p a ñ a m o s en el rudo dolor que les 
aflige, elevando a l S e ñ o r n n a p legar ia 
por el descanso eterno del s eño r Alonso 
Solórzáno • • • • • • ¿ • • 1 
^ / v v v v v v v v v ^ v v v ^ v v v ^ a a w v v v A . A a a v v A A í A / V v v v v ' V v ^ v v v v v v 
Círculo mercantil. 
Ayer ce leb ró ses ión o rd ina r i a la Jun-
ta directiva de esta entidad, bajo la pre-
sidencia del s eño r P é r e z Reqneijo, y con 
asistencia de los s e ñ o r e s Sesma, Trueba, 
Olabe, Castillo, R o d r í g u e z (don Amador) , 
H e r n á n d e z (don J u l i á n ) , y el vicesecreta-
r io , don Brau l io de la Riva. 
Se a c o r d ó la d i s t r i buc ión mensual de 
fondos. . . , , 
Se dió lectura de una c o m u n i c a c i ó n de 
i a Junta de_ Caridad sobre l a organiza-
c ión de las corr idas de toros para el p ró-
ximo verano, quedando en estudio su 
contenido hasta la p r ó x i m a ses ión ord i -
naria . 
Dióse asimismo lectura de una carta 
de don Manuel Soler presentado l a d i m i -
sión de su cargo de secretario, y la Jun-
ta, en vista del c a r á c t e r irrevocable de 
la renuncia, a c o r d ó a d m i t í r s e l a , constan-
do en acta el sentimiento que ile produ-
cía la s e p a r a c i ó n de tan digno compa-
ñ e r o . 
Traslado al nuevo local. 
T e r m i n ó la sesión d á n d o s e lectura de 
dos cartas de don José Gómez y Gómez, 
apremiando al C í r c u l o para que desaloje 
cuanto antes el locail que hasta ahora ha 
venido ocupando, y fijándole, a pa r t i r del 
l.o de abr i l , una renta de cien pesetas 
p o r c a d a d í a que siga ocupando el local. 
En vista de este apremio y aunque la 
i n s t a l a c i ó n en el nuevo local no es tá a ú n 
terminada, ila Junta a c o r d ó hacer el tras-
lado inmediatamente. 
El Círculo , pues, q u e d a r á instalado 
provisionalmente, y a p a r t i r de m a ñ a n a , 
domingo, en su nuevo local del paseo de 
Pereda, n ú m e r o 28, p lanta baja. 
Para protegerse de las infecciones t i foi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su provin 
cia: Pérez del Molino y Compañía. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA R 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Excursión a Alisas. 
M a ñ a n a domingo i n a u g u r a r á el en-1 ron parte en la asamblea de la Unión Ge-
tusiasta Club Deportivo su secc ión de ex-1 neral de Trabajadores, h a n prestado de-
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 16. 3.° 
Teléfono número 620. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Pepinillos, Variantes, A l - TDÜlfl |ANn 
caparras, Mostaza I n L l l i l H I l U 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una. en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DQCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 5, 1.» 
U mejor agua oe mesa 
CapaDeusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono 911. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a una. 




P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitii| 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I l 
NO E HIGADO — M E D I C I N A G E N E R A | 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3;| 
T E L E F O N O 727 
zf. 
Especialista en enfermedades de la pielj 
y secretas. 
Radium. Rayos X, electricidad médica . tj| 
ño de luz. masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2 
DE 1917 
| El que necesite hacer propaganda en aquella época debe preocuparse ya de ello: dirijsse, pues, a la ANUM. 
| CIADORA H1SPANIA, Hernán Oortés, s que le facüüitará condiciones económicas para el anuncio en 
i Escudos; Postes; Tranvías; Recuadros de azulejo, en la Estación de los Ferrocarriles de la Costa, y en la Prensa, en general 
Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MASRIBt 




» D 74 45 
» C 75 75 
B 75 80 
» A 76 85 
» G y H 75 50 
Amor t imb le 5 por 100 F 93 50 
» » E 93 5J 
») » D 93 50 
» » C . . . 94 50 
» B 94 25 
» » A . . . . 96 C0 
Amortizable 4 por 100, F 00 03 
Banco E s p a ñ a . . . . 449 00 
» Hispano Americano... 000 00 
« Río de la Plata 235 00 
Tabacos 000 00 
Nortes 1343 00 
Alicantes ¡342 00 
' 00 00 
00 03 
Día 29 Día 30 
Azucareras preferentes 
»> ord inar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A....'. 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie. B 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
\zucareras, estampilladas.. 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F . 

























Pla ta fina, po r onza standard, 38 11/16 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Platino, 290 chelines por ©üzfci; 




103 45 103 50 
102 70 102 40 
102 60 102 35 
102 60 102 40 
102 60! 102 43 
103 05 103 25 














B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, a 77 por 100 
Idem serie C, a 75,60 por 100. 
Idem serie H , a 77 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
j u l i o de 1915, a 103,10 por 100. 
Idem i d . , emis ión 1 de octubre de 1916 
a 103 por 100. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l del Norte, a 341, preceden-
te, y a 340, del d í a , contado. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.725 pesetas, 
fin de abr i l , precedente, y a 1.725 pesetas, 
fin de a b r i l , del d ía , a plazo, y a 1.705 
y 1.7Q4 pesetas, coniado, del d í a . 
•Mar í t ima del Nerv ión , a 1.930 y 1.935 
pest-Uis, lin dé abrid, a plazo, y a 1.885 
y 1.880 pesetas, cantado, del d í a . 
M a r í t i m a Un ión , a 1.388,75 pesetas, fin 
de a b r i l (report); a 1.390 pesetas, fin de 
a b p l , a plazo, y a 1.375 pesetas (report), 
y 1.37o pesias contado, del d ía . 
viera Vascongada, a 695 pesetas, fin 
de ab r i l (report), a plazo; a 680 pesetas 
(report), precedente, y a 690 y 605 pese-
tas, contado, del d í a . 
'Naviera Bachi, a 1.510 pesetas, fin de 
a b r i l , a plazo, y a 1.495 pesetas, contado, 
del d ía . 
Naviera Olazarr i , a 1.375 pesetas, fin 
. de abr i l , can p r i m a de 55 pesetas, prece-
dente, y a 1.380 y 1.390 pesetas, fin de 
a b r i l , del d ía , a plazo, y a 1.340, 1.350, 
1.355, 1.360 y l.a50 pesetas, contado, del 
día . 
B i lba ína de N a v e g a c i ó n , a 800 pesetas, 
del d í a , contado. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 490 pese-
tas, fin de abr i l , a plazo, y a 470 pesetas, 
contado, del día . 
— V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 705 
¡"•setas, li de abr i l , a plazo, y a 695 pese-
tas, contado, del d ía . 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 56 pesetas, 
precedente, y a 56 pesetas, contado, del 
d í a . 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a 885 pesetas, 
contado, del d ía . 
T r a n v í a Eléc t r ico de Bilbao a>Duran-
go, a 152,50 pesetas. 
Compaf i ía Basconia, ordinarias , a 645 
pesetas, fin de a b r i l , ap lazo, del d í a ; a 
645 y 6i0 pesetas, contado, del d ía ; prefe-
rentes, a 630 y 625 pesetas, contado, del 
d ía . 
Altos Hornos, a 332 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 90 por 100. 
ühióin Resinera a 221 pesetas, conta-
do, del d ía . 
Duro-Felguera, a 142, 143 y 143,50 por 
1W, contado, del d ía . ' 
'Explosivos, a 252 por 100, contado, del 
día. 
OBLIGACIONES 
Especiales del ferrocarr i l de Alsasua 
(emisión 1913), a 88,40 por 100. 
H id roe l éc t r i ca del Genü , a 101 por 100. 
Sevillana de Electr icidad, cuar ta se-
rie, a 93 por 100. 1 
ÍBonos de la Constructora Naval , a 
104.25 por 100, contado, del d í a . 
(lotaglo de Corredores de eomeroio de San-
tander. 
Acciones de da^ Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con cédu la , a 59, 60 v 61 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem id . , sin cédu la , a 60 por 100; pe-
setas 22.500. 
Idem de la Sociedad L a A u s t r í a c a , a 
100 por 100; p e s e t á s 60.000. 
Obligacioii'Os del Tesoro, 4 por 100, a 
lO.-UO y 103,50 por 100; pesetas 55.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Sumario del n ú m e r o del d í a de ayer: 
Real orden c i rcular del minis ter io de 
la Guerra, a p r o p ó s i t o del pago de l a cuo-
ta m i l i t a r . — E x t r a v í o de licencia de caza. 
—Noticias de Obras púb l i ca s .—Mat r i cu -
las de con t r i buc ión indus t r i a l y de co-
mercio de Jos Ayuntamientos e-interesa-
dos que se citam.—'Providencias judicia-
les.—Anuncios oficiales y part iculares. 
IVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWWV 
" B O L E T I N ECLESIÁSTICO" 
E l n ú m e r o correspondiente al d í a 28 
del corriente, recibido ayer, se publica 
con arreglo a l siguiente sumario: 
iBendición papal. (Aviso que en otro lu -
gar de este n ú m e r o reproducimos.)— 
Carta del e m i n e n t í s i m o Cardenal, secreta-
rio de Estado de S. S. a l e m i n e n t í s i m o 
Cardenal de Sevi l la .—Dirección general 
de los Registros y del Notoriado: Capa-
cidad j u r í d i c a que t ienen para a d q u i r i r 
Jas Comunidades religiosas no concorda-
das, dentro de los l ími te s de l a persona-
l idad que les concede la ley.—Misión en 
San Vicente de Toranzo.—Anuncios. 
VVVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVAA/WVX^ 
Vida relisrioísai. 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE LA PRESENTE ESTACION 
P U E R T A L A . S I E H M W A . 
LA VILLA DE MADRID 
Cobre béét selected, libras 149.0.0 a 
145.0.0 neto; ídem en chapas gruesas, 
174.0.0; í dem standard, 136.0.0 a 136.10 
cantado; ídem standard, 135.10 a 136.0.0, 
a tres meses. 
Plomo, libras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o Inglés; en linííotes, l ibras 222.0.0 
a 223.0.0: ídem en barri tas, 223.0.0 a 
224.0.0; í d e m stVaits, 216.5; í d e m stan-
dard, 216.5 a 216.10 contado; ídem i d . , 
215.0.0 a ?15.5j aJrew meses. 
Cinc, en liiágótes, libras 51.0.0 a 48.10. 
Ant imonio , para fabricantes de m u n i -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Men nrio. libras 20.0.0 por frasco. 
Alumin io , libras 22^.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por tone-
lada. 
Bismuto, nominal , 11 chelines. 
Hierro lingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
Hematite, 122.6 chelines. -Rara Fran-
cia, 137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Santoral de hoy.—Santos Arnós, pf.; 
B e n j a m í n , de , m . ; Balbina , vg.; Teo<lu-
lo, Anesio, Fél ix , Cornelia, mrs .—Ayuno. 
Santoral de mañana.—Domingo de Ra-
mpa.—Santos Teodora, Venancio, ob.; 
Víctor , Esteban, Quinciano, Ireneo, mrs.; 
H u g ó n , ob.; Valerico, ab.; Macario. 
Adoración Nocturna.—Turno 
de San Tarsicio. 
•La v ig i l i a s e ñ a l a d a para l a ce lebrac ión 
de esta v ig i l i a para el d í a de hoy, s e r á 
suspendida, por celebrarse a la misma 
hora en la iglesia de la A n u n c i a c i ó n oí 
Santo Rosario y responsorio de difpMóS 
de la Hermandad Sacramental y M i l i c i i 
Cristiana. 
Lo que se previene a los jóvenes i ; i rsi-
cios para que no concurran a l a hora que-
so les h a b í a s e ñ a l a d o . _ 
Congregación de la Santísi-
ma Trinidad. 
M a ñ a n a , p r imer domingo de ab r i l , a 
las siete de la tarde, c e l e b r a r á su fun-
c ión mensual en la iglesia del Corazón 
de J e s ú s , con exposic ión del S a n t í s i m a , 
la Congregac ión de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad y de la Virgen del P i la r . 
Cofradía de la Pasión 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Co-
frad ía su función mensual, en l a iglesia 
de San Miguel , de los Padres Pasionis-
tas, con los cultos siguientes: 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n genera! 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mote-
tes, '«en cuyo aclo los cofrades ganan in -
dulgencia plenaria. -
P o r la tarde, a las dos y media, expli-
cación- del Catecismo a los n i ñ o s , y a 
las siete, función religiosa con Rosario, 
p l á t i c a y solemne Vía-cruc is , t e r m i n á n -
dose con la bend ic ión y a d o r a c i ó n del 
Sagrado « L i g n u m Crucis». 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno pr imero de esta Sección, Nues-
t ra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
L a v i g i l i a y misa que en ella se cele-
bre, s e r á n aplicadas por la salud de la 
fami l ia de d o ñ a Isabel Herrera, 
o w v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
los oiiyíraflfls ilel "Menlfeal". 
E n el p r imer t r en de la l í nea de B i l -
bao salieron ayer para Bilbao y-San Se-
b a s t i á n , de donde se d i r i g i r á n a F ran -
cia, los 45 n á u f r a g o s del vapor «Mon-
t rea í» , que, procedentes de G-ijón, llega-
ron anteayer a Santander. 
En la e s t a c i ó n fueron despedidos por 
varios empleadps de la T r a s a t l á n t i c a 
francesa. 
Todos los n á u f r a g o s se muestran m u y 
agradecidos del afable trato que han re-
cibido duxante su estancia en E s p a ñ a . 
'WVVVWVVWVVV^A/VVVVWV'VVVVVW 
Sección marítima-
¿Combate por nuestras costas?—Dunm 
te el d í a de ayer co r r ió con insistencia 
el r umor de que por l a costa de Suances 
se h a b í a sentido durante un rato un gran 
cañoneo . 
T a m b i é n se afirmaba que se h a b í a vis-
to bastante humo, todo lo cua l h a c í a su-
poner que, sin duda, se h a b í a librado un 
combate entre a l g ú n submarino y un 
barco armado. 
E n los Centros oficiales, adonde nos d i -
r igimos a l objeto de confirmar la not i -
cia, no s a b í a n nada acerca del par t icu-
lar, por lo que solamente la damos a tí-
tulo de rumor . 
Unicamente se sabe que por aquella 
costa se han disparado ayer numerosos 
barrenos para ila ex t racc ión de piedra y 
seguramente a esto se d e b e r á el rumor 
que ayer c i rcu ló . 
E l estado del tiempo.—Después de los 
dos d í a s pasados, en los que parec ía , que 
iba a comenzar el buen tiempo, vuelve 
és te a presentarse insegulro por todas 
nuestras costas. 
Durante el día sopló en b a h í a el Sud-
oeste, no obstante ilo cual, fuera del puer-
to h a b í a algo de •lemporaJ. Con crojejO 
de refugiarse- entraron ayer en el puer-
to varios vapores costeros. 
Los vapores y lanchillas de pesca, que 
salieron a sus faenas, regresaron a l poco 
rato, en vista del temporal . 
A «pesa r de esto, dos vapores de San-
t o ñ a llegaron a l'iu'.rtoc.lii 'o, n-iia con 200 
arrobaa de booagte y la otra con 
E l «Alfonso XM.—.Por noticias recibi-
das en i a Casa consigna;aria se sabe que 
el t ras ta j lán t ico «Alfonso XII» , que hab í a 
salido el día 22 de nuestro puerto, se en-
contraba el jueves, día. 29, a 1.005 millas 
de Vigo, sin .novedad. 
El «Alfonso XIII».—El d í a 1 de abr i l 
l l e g a r á a L a Cbrj iñá, procedente de Ha?-
b a ñ a , el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Alfon-
so XIII» . 
En este puerto es esperado el d í a 3, 
conduciendo 366 pasajeros y 400 tonela-
das de carga general. 
E l «Joaquín del Piélaigo».—A las tres 
de la tarde sa l ió ayer para Gijón el va-
por auxiiliar de la T r a s a t l á n t i c a «Joaqu ín 
del Pié lago», que, procedente de Cádiz, 
e n t r ó anteayer por l a noche en nuestro 
puerto. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—.Tiende a continuar el ma l 
tiempo en el C a n t á b r i c o . 
Semáforo. 
Sur flojito, marejada del Noroeste, b ru -
moso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,39 m . y 10,28 n. 
Bajamares:, A las 3,29 m . y 4.14 t. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/V^ 
L a u r i d a d de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué ed siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 976. 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, 6. 
Asidados que quedan en el d í a de 
hoy, 104. 
"VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
SUCESOS DE AYER 
Entre familia. 
Ayer fué denunciada una mujer l lama-
da Clotilde G a r c í a , por arrojar una pie-
dra contra .=11 hermana Emi l i a , vecina de 
Ampuero, a la cual produjo una herida 
un poco profunda en i a ceja, p romov ién -
dose, con este motivo," un fuerte escán-
dalo. 
Los perros. 
Ayer fué curada en la Ca-sa de Soco-
r ro una n i ñ a de cinco a ñ o s de edad, lla-
mada M a r í a Luisa B e r y á s , 1 la cual 
m o r d i ó un perro en la calle de Valluie-
na, c a u s á n d o i a una herida en la pier-
na izquierda. 
—Como consecuencia de los partes cur-
sados por la Guardia munic ipa l , en las 
oficinas de dicha fuerza, fueron extendi-
das ayer m á s de veinte denuncias, de 
otros tantos propietarios de perros que 
los t e n í a n en completa libertad por la 
vía púb l i ca . 
—Anteayer fué mordida , en P e ñ a c a s -
t i l l o , la sirviente de don Juan L a v í n , 
cuando és ta iba a dar de comer a un pe-
rro propiedad Tle dicho señor , y de lo 
cual no dieron impor tancia hasta que 
avi i- el perro a p a r e c i ó mnei to , por ilo 
cual la. mencionada joven pasó a l hospi-
ital para ser reconocida y el cuerpo del 
perro llevado a l ' veterinario munic ipa l 
por orden de l a Alca ld ía . 
Casa tíe Socorro. 
A y e r fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento ¡las siguientes personas: 
Melchor Gut i é r rez , de cincuenta a ñ o s , 
de una herida contusa y extensa en la 
reglón parietal i z q u le r d a. 
Adolfo Rugama, de t re in ta y un a ñ o s , 
de dos heridas contusas con "pérdida de 
Substancias en Jos dedos m e ñ i q u e de la 
mano izquierda. 
Gu i l l e rma Bemiu. de t re in ta y cinco 
a ñ o s , de ext racc ión de una espina en l i 
garganta. 
Angel Pintado, de nueve a ñ o s , de una 
p e q u e ñ a her ida coffitusa en la reg ión 
frontal . 
J o s é Alonso, de cuatro a ñ o s , de una he-
rida incisa en la lengua. 
M i g u e l Plaza, de siete a ñ o s , de frac-
tu ra de l a c l av í cu l a derecha, que se pro-
dujo a consecuencia de una ca ída , en la 
calle de Cisneros, jugando con otros ch i -
cos de su edad. 
Cipriaino Prindes, de quince a ñ o s , de 
Antícatarral García Siiárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
ex t racc ión de una- alfi ler de la gargan-
t a ; y 
Candelaria Dolores, de cincuenta y dos 
a ñ o s , de una her ida contusa en el ¡labio 
superior. 
"VVVVVVVVVVVVVVVAOVVVVa^'VVVVVVA/VVVVVVVVVVV^ 
Concesión de marisma.—Don Miguel 
Diez. Rugama, vecino de S a n t o ñ a , sol ici-
ta la conces ión de un trozo de mar isma, 
para establecer en él, una vez saineado y 
relleno, un taller m e c á n i c o de construc-
ción y r e p a r a c i ó n de maquinar ia y em-
11 a rea c iones pesque ra s. 
E l t rózo de mar i sma solicitado tiene la 
forma de un r e c t á n g u l o de t reinta metros 
de frente por veinte de fondo, y se halla 
situado en el sit io denominado « M a r i s m a 
del Molino de Vientó». 
iSu superficie es de 600 metros cuadra-
dos, y l inda a l N.S. y O. con marismas 
y a l E. con la carretera de Cicero a San-
toña . 
Monte de Piedad de Alfonso X I I I —f ie-
mos recibido el Bole t ín mensual, corres-
pondiente a abr i l , de esta * i n s t i t uc ión , 
lamió cuenta de las operaciones de la 
misma en febrero pasado y anunciando 
las subastas de los lotes de ropas empe-
ñ a d a s desde el 1 de agosto hasta el 31 de 
dicho mes de 1916. 
Los do alhajas e m p e ñ a d das desde el 
1 de febrero hasta ei 29 de dicho mes 
de 1916. 
Las renovac¡one.s de ropas desde el 1 
al 31 de agosto de 1916. 
Los interesados pueden re t i rar (istos lo-
tes basta el 31 de marzo. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Protíiuofos forestales.—La -jefatura de 
Obftás púb l i ca s anuncia las coiñdiciones 
con arreglo a las cuales se ha de proce-
der a j a ene jenac ión de los lotes n ú m e -
ros 1 y 2 de los productos de la poda y 
corta de á rbo l e s de la carretera de Bur-
gos a P e ñ a c a s t i l l o , ejecutada por la je-
í a t n r a de Obras p ú b l i c a s , en v i r tud de 
la a u t o r i z a c i ó n concedida por l a Direc-
ción general de Obras p ú b l i c a s de 3 de 
ju l i o de 1916. 
EN E N C A R G O S , pa ra regalos, se sale de 
lo Gorrierite en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de ia m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
e,l Club de la Expos ic ión todos los que 
forman las tropas de Santander, con 
ún i fo rme y equipo, siendo obligatorio el 
capote. 
C A L D E R E R O 
Se necesita con buenos informes. D i r i -
girse a E. Zubieta, l ista dte Correos. 
Reclamados militarmente.—Por falta 
de c o n c e n t r a c i ó n en la Caja de Recluta 
de' Santander, el juez instructor del ter-
POJ- regimiento de Ar t i l l e r ía , de Burgos. 
en el plazo de t re in ta d í a s , a Eladio Mo-
rusa Crespo, de Madr id . 
—Por ídem i d . , el de Vi to r i a , en el tér-
mino de treinta d í a s , a Laureamo José 
Fal la Casuso, de Anern. 
—Por ídem i d . , el de Burgos, antes ci-
tado, a Santiago Carnales Gómez, de^Río-
tuerto, en igual t é r m i n o . 
Comparecencias.—El Juzgado de] "es-
te, de Gijón, cita a comparecencia, en el 
plazo de diez d í a s , a M a r í a de los Ange-
les M a r t í n e z Ron, de Santander. 
—.El de Llanos, a lAntonio o Antonino 
I b á ñ e z Alonso, de Quintani l la , en el mis-
mo plazo. 
— L a Audiencia prov inc ia l de •Santan-
der a Avelino l 'érez Ballesteros, de San 
Salvador de Palazuelos, en el mismo tér-
mino. 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castel lón) por 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
P ídanse en ultramarions, cafés y restaurants 
Pago a las ciases pasivas—Día 2 1 
a b r i l : Montepío c iv i l , crucen, jubilados y 
lemnneratorias. 
Día 3.—(Montepío m i l i t a r . 
Día 4.—Retirados. 
Día 7.—Todas iB0 clases y retenciones. 
Matadero.—Romaneo del día 30: Reses 
maydres, 17; menores, 12; kilogramos, 
3.684. 
Cerdos, 2; kilogramos, 23-4. 
Corderos, 54; ki logramos, 134. 
Pereda, don iAu re llano Ramos y ^ 
cial Rodr íguez , y los señores c(tó 
y alcaides de barr io del distrito ": 
LA C R U Z BLAÑ3 
Observatorio meteorológico del 




Cubierto. C. despj.0 
Marejll.a 
Barómetro a O0 759,9 759.1 
Temperatura al sol. . . . 10,2 19 9 
Idem a la sombra . . . 102 136 
Humedad r e l a t i v a . . . . 54 73 
Dirección del viento . . S O. N .O. 
Fuerza del viento . . . . Calma. iM. alta. 
Estado del cielo 
Estado del mar. 
Temperatura máxima al sol. 27,3. 
Idem ídem a la - . h • 14 4 
Idem mínima 6,6 
Kilómetros recorridos por el viento, di 
las ocho horas de aver hasta las» ocho hora? 
de hoy, 98. 
Lluvia en milímetros en el misrro ' e • 
po, 0,0. 
2vaporaciÓT! en e! mismo tiempo 4,9 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be vsnta tn tedas las farmacias. 
Bomberos voluntario^—Se convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo, para 
su asistencia, con uniforme y equipo, a 
la revista mensual, que t e n d r á lugar ma-
ñ a n a domingo, a las nueve, en el par-
que. 
Asociación «Amigos del Sexto distrito». 
—A las diez y media de la m a ñ a n a del 
domingo, 1 de a b r i l , se r e u n i r á en el par-
que del Real Cuerpo de bomberos volun-
tarios, en sesión o rd inar ia , i a Junta d i -
rectiva, compuesta por el presidente, don 
Brau l io Rúste lo ; vicepresidente, denn Pe-
dro Raeamonde; secretario, don Salva-
dor Verges; vicesecretario, don Pedro Ca 
sado; tesorero, don Aniceto Pé rez ; voca-
les: don Joaejuín Rscalante, don Nico lás 
S O C I E D A D ANONIMA 
Se convoca a los s eño re s accioniá 
j u n t a general extraordinaria, 
l e b r a r á en el domicil io social ei ^ 
fie a b r i l , a las cinco de i a tarde 
acordar sobre la consti tución 
nueva Sociedad y modificación 
t í cu lo 30 de los estatutos. 
Santander, 30 de marzo de 1917,,, 
del C. de A., E l secretario. 
Banco de Santandi 
FUNDADO E N 1857 
Desde ilas fechas que a eontinaaciónj 
Mid'iCan», se abre el pago de los Clll)j 
de los valores siguientes, deposiUuLÍI 
la Caja de este Banco: 
A b r i l , día. 2.—Deuda 4 por 1(H) i,̂ jj 
Idem id.,, amortizable. 
Idem i d . , exterior. 
Obligaciones del Tesoro públim, j I 
medio y 4,75 por 100. 1 
A b r i l i d í a 3.—Obligaciones de] {¿j 
rri.l C a n t á b r i c o , p r imera hipoteca. 
Idem de la Electra 'Pasiega: 
Idem dé la Alcoholera Español^ 
Idem de la Constructora Naval. 
Idem del fer rocarr i l de Madrid a zJ 
goza y Alicante, 4 y medio por 1007 
r íes B y iC. 
Idem'de l fer rocarr i l de BohadilWil 
geciras.^ 
Idem de los ferrocarriles SecundarJ 
Acciones de los ferrocarriles Vas 
gados. 
•Cédulas del Canal de-Isabel I I y ai 
tizadas. 
A b r i l , d ía 4.—Obligaciones del fer 
r r i l de A l a r a Santander. 
I d e m id . de Tudela a Bilbao, prij 
ra y segunda serie. 
Idem 4d . de Asturias, Galicia y 
y amo i-tizada-s. 
Idem id. del Norte de España , priniiá 
v amortizadas. 
Idem id . del Norte de E s p a ñ a , segunj 
Idem id . de Madr id a Zaragoza yjí 
cante (Valladolid a Ariza) . y ainuif 
zadas. 
Idem de los t r a n v í a s Eléctricos dfflfi 
va M o n t a ñ a . 
Idem de la Sociedad General Aziica 
ra de E s p a ñ a . 
•Cédulas del 4 por 100 del Uanco BS 
tecarlo de E s p a ñ a y amortizadas. 
Saintander, 31 de marzo de 1017.--E! 
rector gerente, José María Gómez dei 
Torre. 
Banco Mercantill 
Capital: Pesetas 8.60t.lM 
Ciientas corrientes y depósi tos a la 
ta, uno y medio por ciento de inieilj 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento ai 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivstó, 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.ii 
pesetas. Los intereses se abonan 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédll 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuent 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particumf 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia 
MUD A N Z AS 
En vagones c a p i t o n é s y camiones! 
efec túa la Agencia de Transportes Qn 
no, dentro y fuera de la población, 
los precios de las mudanzas van 
dos los trabajos de desarmar y armffJ 
muebles; garantizando, s i así se 
las roturas 'que puedan originaree., 
J U S T O f y i J M O 
Avisos: Méndez Núñez , número W 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 19 (cocherae). 
ímpréJita At Efc PUEBLO CANTAB*1 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
1 9 H . F». 
• r.», UMez y s e i s v A l v u I a s . C 
§ P O M B O Y A L V E A R | 
e P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 S A N T A N D E R | 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médieps de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
z F O T Ó G R A F ? 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Restaurant " E l Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Solomillo a l a ja rd inera . 
Bragueros . 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCÍA (óptico) 
SAN FRANCISCO, 15 
é l í o ico d*- E L DEBATF 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e 0 , 3 0 a OJTO K»1' 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indiaí^» 
ble solicitar el servicio o 
-:- - rectamente del 
ilMraie CiSTtil 
CALDERON número Si-Teléfono ^ 1 
- - - SERVICIO PERMANENTE ' 
; .•.:f->3* 
comprar un hatajo de ovejas, de * 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernáno6*' 
LACIONES. 
Tónico nutr̂  Vino IPinecio 
Poderoso aumento del cerebro y del sistema nervio'0' 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. ^ 1 
l > e v u t a P é r e z d e l M o l i n o y f i 
Alomes, 
'á el Perjui.] 
A'1 ministra-: 




; la Compa- l 
t0 
Vapores correos españoles 
DI ^ i 
E4 rengedlo ma« rttcloDA' p&rK; 
las oafennedades del apüraio r 
piratorio et Im inbal&o.ióji ari(i--
•éptica 7 balaimica que te pro-
tace al diiolrerie «a la toca iaa 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 d,e a b r i l s ^ ^ ó - de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precioe del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barpARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m h m a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
i9fi0 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
IfM línea oienl desde el llorle de fspaña al Brasil y Río de la Pía 
El d í a 14 de abr i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos A-ires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera D O ¡ ^ 
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
RVICIOS D E LÁ C0MPÁ|ÍA TRASATLÁNTICA 
WEA DE BUENOS AIRES 
Serylclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y d« 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el E0 y 
de Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el- 16 y de Habana el 
BO dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga, 
T de CAdiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tasn-
plco, y puertos del Paclico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suez. Colombo, 
Bingapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviiclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Cidiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
la Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vlgo .y Lisboa (fa-
cultativa) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
n«g la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
iu dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
i - i 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
frte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
«or, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr-
'uaeg que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de í.no y 1.58 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
S« v«nd9 en Santan íw an la drosuerla da P B R R I DEL MOLINO V DOMPAMSA. 
HEURALQIA 
Curan por rebeldes que sean, alivio a la primera fricción con el 
BÁLSAMO 
N E U R A L G I N E 
EL BÁLSAMO NEURALGINE alivia desdé la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
^ BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud ios dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y nñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E*- BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
EL BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. f 
0*nto: Principales í o n n a c l o s y A o M o s de Espada 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
: MADRID.—(Fundada el año 1901 ) i—i 
ŝemhSi1^0 Pesetas 3.000.000 
Siniestroi - 1.950.000 
sib(ii.a fiía hastnpaf?aJ?08 desde la fandación de la Compa-
eccíones y Ael 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
^ E x t r n i ucias en todas las provincias de España v principales puertos 
p Dir jero ~Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
l8l*ro? iB8'«08art«,6in 8Bn«"«l! PUIRTA DEL SOL, 11 y I I , 1.«.-MADRID 
i ^ u t r i u lnceildlo8I marítimos, ordinarios y de guerra; de cascos de vapor y 
' *0* U o » « . * obrem wcancíai y valores, dirigirse a su repreientante en San-
"««ario G. o a t u r m Coíomir, calla í e Pedrutoa, n t ñ . • (Otoiaas). 
O a n u a r e r í U a h * RESFRIADOS. Áfr 
M A , TOS, B R O N Q U I T I S , etcPSa « M 
eati Ubre de pe lu ros baata para I M 
nifioay perso&M de e4ad a r a A j n á a , 
t a Agencia de p o m -p a r , f i . ^ e b r f ^ 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas,- cruces, decoraciones y r 'emás accesórioo, y con los mejores co 
ebea fñnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Praolaa m^dloo».—Servíalo parmanontc. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M.—TELEFONO HUMERO 461. SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
E L REMEDZO M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S j son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
9 
'ABR!OA DE TALLAR, EfSELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
)B LAS FORMAS V CEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS SRABADOS Y MOLDURA* 







Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
sarbonato de sosa pur ís imo de esen- ^ 
tía de anís. Sustituye con gran ven- í j | 
taja el bicarbonato en todos sus usos, 
—Caja 0,50 pesetas. 
ñ n i s o s a - I - - Soloclófil 
e © 
de glicero-fosfato de cal con CREO- 5 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni V 
eos. bronquitis y debilidad general. 5 
—Precio: 2,50 . esetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, númara 11.—MADRID ^ 
De venta en las principales farmacias de España. £ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. © 
an J a ^ ^% ó sofocación, usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
5 8 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
leí Campo'a Zamora y Orense a Vigo, de .Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y e i -
ranjeras. Declarados similares" al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados—Cok pare usos meta-
úrgicos y domésticos. 
f.Hganse los pedidos a la 
Sociectaa Mulíera Española. . 
?elayo, 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfos-
io X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVÍ-
.ES. agentes de la «Sociedad Hullera Española» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pí-ra otros Vaformes y precio? ülrigirse a las ogc'nas de la 
' «f)G!SOA^ NULLBR^ E^PAftOLA —BAR^PLOHA 
H J S tre fl i m. lento. 
No se' puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que sf 
convierta en graves enfermedades Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para.cumbntiiia, según lo tiene demostrado en lo? 
volntícinco años de éxito creciente, regularizando p ^ í e c t a m e n t e el ejercicio de las fun 
clouga naturales del vientre. No reconocen r ival en su beo ign lda í y eicacia. Pidan*» 
:-.."í«c*o't al air.or M. RINCON," farmacia. fe'LBAO. 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
ta n (imiclis. M i s . resliinits, ele. 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
Velasco, S.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , H o c i e d a d I P ó s t r i m a y IVJat ixa l i d a d 
J M a a m s t a , y servicio con el . H o s p i t a l , C a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
l a s , hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y: estufas, así como servicio más modesto. 




Las antiguas pastiUae pectorales de R incón , t an conocidiae y usadas por el p ú 
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combat i r - l a tos y afeccionee 
de garganta, se ha l lan de venta én la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i 
Uairanca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA C E N T I M O S SAJA 
SANTANDER A MADRID 
Correo».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 10.C7. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,eí 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los treces correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
'•2.15 (correo). 14,55. 16.45 y 19,40, para llegar 
% Liérganes, a las 10.1, 13,16. 16.1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
3.20. 1.20, 14 (correo). 16.45 y-18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9.30, 12,25, 18,3, 
17.45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
"las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixio—, con salida a las 
:o a Santander, a las 18.30. con llegada a las 
'8.50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la* 
3 y a las 9. 
De Santander para Pedreüa y Somo, s 
las 18,?.0 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de «Santander, a las 7.45, 13.20. 
17.20. 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón, a las 9,29, 2.40, 19, 13.25. 16.38 y 21.2 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander 9 
las 16,13, 20.46, 8.45. 11,8. 18,48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVBQA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a. las 7.45. 13.20. 17.20 
11,45, 14.50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37; 13.59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20.46, 8,45, 11 8, 
18.48. 15.28-y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega á Santander a la? 
11.4*. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17.52 
y 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 y 16.50, 
para llegar a las 11.35, 17.40 y 20,40. respec 
tivamente. 
_Dfi Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17.S5, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13.20 y 17.20. para llegar a Clanes a las 11.15, 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llenes, a las 7.40. 12.58 y 17.20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y B0(4í. Los dos últ imos proceden rf 
Oviedo. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
¡daza de la Constitución, 4, tercero, da dits 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d» 
Mueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 9, 
te nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 1, de dl«i a 
icft>. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
d8 nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
üueve a doce y media, y de tres y media a 
íiete.—Horas de consulta: secretarlo, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
oiedia a seis y media; legislación de Adua 
:ias, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
oitrios e impuestos,, de cinco a seis; seguros, 
ncendios y accidentes del trabajo, de cua-
rp a cinco; transportes terrestres y marl-
imos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
la, 21, entresuelo, de nueve a una y de ITM 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y de 
uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de} 
Puerto, calle de Castelar, de diea a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr l 
nera, 28, de nueve a una. 
Beal Club Automovilista. Muelle. I I , d< 
lueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y 01-
rd mutuo, General Espartero, 7. entresuelo, 
le nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlbe-
a. de nueve a dos. 
[ Diputación (palacio del Banco Mercan-
il), de nueve a una y de tres a cinco y 
aae'Jl a. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez %. 
loce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
los, ''e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
fro los miércoles y sábados. 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, M. 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d*-
Sp.villa. de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I.», 
de nueve a una. <" 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría , de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes. Torrelave 
ga. l . tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, det nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, l.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Municl 
pal (secretarla), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre 
í a r ía ) , de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a selo. 
Instrucción pública. Velasco. 4. de nueva 
a una. 
Recaudación de Contribuciones. Puente. I , 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas. Santa Clara. 7. segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado. Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto. MueUe. S4. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve e 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de Pl y Margal; do 
nueve a una y de cuatro a seis.-
DE. VErrm EN TOPAS pnmxs 
RESFRIADOS 
DE GltfTO 
RESULTA D05 BRONQUITS 
J.ELOTCGUI r MUGICfl 
E L REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos nefríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda. La más 
alta recompensa. DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el saliciiato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
Dependiente de bazar 
bien impuesto, se ofrece, con inmejora-
bles referenciae y modestas pretensiones. 
I n f o r m a r á R a m ó n Escudero, San Mar-
cial , n ú m e r o 8, San Sebas t i án . 
Compro y vendo, 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
GaNe de Juan de Herrera, 2. 
" E l Püeblo Cántabro" 
an «I estanco del Boulevard 
se Tendí 
ID Bilbao 
